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C I B A
«A C I B A ,  la re c h e rc h e  es t  u n e  t r a d i t io n  
p o u r  les c o lo r a n t s  e t  p o u r  des  p r é p a ­
ra t io n s  auss i  va r ices  q u e  les spéciali tés 
p h a rm a c e u t iq u e s ,  les a g e n ts  d ’a p p rê t ,  
les m a t iè re s  p la s t iques  e t  la p h o t o ­
g rap h ie .  A u ta n t  d e  sec teurs  o ù  C I B A  
es t  déc idée  à r é p o n d r e  t o u jo u r s  m ieux  
à l’a t t e n t e  d ’u n e  cl ien tè le  fidèle répa rt ie  
s u r  le m o n d e  e n t ie r  e t  q u i  lui fait 
confiance  dep u is  p lus  d e  t r o i s -q u a r ts  
d e  siècle.»
Theodu lpa :
rurqqjoch
Trockener Steg_
Theodu ll i f l
G a r fe n l if t
warzsee
Neu : Verbindung nach Cervinia  
Der längste Gletscherskilift: 2 ,6 k m  
Trockener Steg 2939 m  -  Furggjoch 3365 m 
Zukunft: Skifahren das ganze Jahr
Kl. M a tte rho rn Plateau Rosa, 3500 m Testa G r ig i
H ö rn li l i l f
MANQUE DÉPOSÉE
fave eau-cU-uie de ftoùie UlMiam 
du Üafaii di&tiMée. [uûi y
Un fifre de noblesse
q u e  seule p eu t p o r te r  la fine 
e a u -d e -v ie  d e  po ires W il l ia m  
du Valais d is t i l lée  pa r
W illiamine =  M orand  
M orand =  Qualité
d’énergie économique
Société ' ' 
de Banque 
SuisseS IO N  - S IE R R E x  —
, h  >  ;ts •
Brigue - Claris - M a rtff l j j jK -  
et nombreux sièges ep Suìsite'tìvà l’étranger
Saxon Zermatt
TORTIN - LA TZOUMAZ - BRUSON - CHAMPEX
26 télés
13400 remontées à l’heure
~ ö a l a i $  l / § a l U s  ~ ö a l a l $
Le pays des vacances *  Das Land der Ferien *  For sunshine and holidays
Skieurs !
P ro f i te z  de vos  vacances  b lan ch es  et v e ne z  les p asse r d ans  un p e t i t  h ô te l 
très s o ign é . Belles c h am bre s  avec  eau  co u ra n te  ch au de  e t f r o id e ,  c h a u f ­
fa g e  c e n t ra l ,  e x c e lle n te  cu is in e ,  p r ix  m odérés .
H O T E L  DE L A  G A R E  - S E M B R A N C H E R
T é lé ph on e  0 26  /  8 81 14 F a m il le  De laso ie
A  5 km . de  V e rb ie r  e t 10 km . du  S uper S a in t -B e rn a rd
L'Hôtel
R O S A B L A N C H E  à Verbier
T é léphone  02« /  7  11 72  -  V a la is  -  A l t i t u d e  1520 m . -  T o u t c o n fo r t
Situation tranqu il le . Cuisine soi­
gnée. Pension 32 à 50 fr. tou t 
com pris . Prospectus.
Propriétaires : Fellay & Jullier.
Hôtel - Pension Moiry
G R IM E N TZ -  A l t .  1570 m . La p e r le  du  v a l  d 'A n n iv ie rs
O u v e r t  to u te  l 'a n n é e .  V é r i t a b le  sé jo u r  a lp e s t re .  But de  p ro m e ­
nades et d 'ex c u rs io n s .  Belle  ro u te  e n t iè re m e n t  a s p h a l té e  ju squ 'a u  
g la c ie r  de M o ir y .  Tout c o n fo r t .  C u is in e  so ignée . 40  l i ts .  Eau chau ­
de et f r o id e  d an s  tou tes  les c h am bre s .  P r ix  f o r f a i t a i r e  : d e  21 à 
28 f r .  D o r to ir  p o u r  12 personnes. P rospectus. Té l. 0 2 7 / 6  81 44.
V i t a l  S A L A M IN ,  p ro p r . ,  g u id e  e t  d ire c te u r  de l 'E co le  suisse de  sk i.
CRANS
Hôtel Continental 40 lits
Situation centrale, 
tranquille et ensoleillée
Propr. R. Gaillard Tél. 0 2 7 /7  26 21
8 *  Ml M r
HÔTEL PLAMPRAS
Saas-Fee
Hôtel 00m
Saison  é té  et h iv e r  
La m a is o n  d e  fa m i l l e  c o n fo r ta b le  
p o u r  vos  vacances  d 'h i v e r  e t d 'é té .  
L i f t ,  b a in s  p r iv é s ,  douches, té lép ho n e , 
r a d io .  B a lcons , te rrasse ,  ja rd in  de 
repos . Q u ik -B a r ,  d a n c in g .
T o u t co m p r is ,  de Fr. 23.— à  43.—.
Tél. 028  /  4  85 61 -  63
Jos. S up e rsaxo , p ro p r .
Pension Edelweiss
Mottec
sur la route de Zinal 
Alt. 1550 m.
Fam. Monnet Tél. 0 2 7 /6  81 68
Saas-Fee Û jtanb ~H,ôteL
L 'hô te l m oderne  
du
val d 'A nn iv ie rs
Prix spéciaux pour 
séjours prolongés
U .Zu ffe rey , p rop . 
Tél. 0 2 7 / 5  52 68
Heureuse réunion 
d 'ancienne tradition 
hôtelière
et de tout confort 
moderne
Propr.. Fam. Gustav Zurbriggen-Glafl
Dir. Fam. Otto Walter Tél. 0 2 8 /4  81 07
Chandolin
à 2000 m.
Saas-Fee - Hôtel Touring garni
Propr. : Bruno Imseng-Torrent - Tél. 028 /  4 81 93 - Toutes les 
chambres eau courante, radio, té léphone, balcon - Douches 
privées - Grande terrasse ensoleillée - Hall spacieux - 
Prix modérés
Ferienhaus Biderglelscher Saas-Grund i s s »  m o. m .
Das schön g e le g en e  Ferienhaus im  
S aase r-Ta l G e e ig n e t  fur S po rtve re ine  
u n d  Schulen.
Im  M i t t e lp u n k t  des K le t te r -  u n d  Tou ­
re n p a ra d ie s  im  O b e rw a l l is .
B e s i tz e r :  G u s ta v  A n th a m a t te n ,  B erg- u n d  S k i fü h re r  Tel.  028  /  4  83 79
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT: DR H.A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 6 44 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
Vos vacances au beau v i l lage des glaciers, la perle  des Alpes
Hôtel du Glacier - Saas-Fee
Maison de famille - Cuisine réputée
Touf confort - Lif l - Balcons - Grande ferrasse
ensoleillée -  Patinoire privée
Prière de réserver vos chambres assez tôf
Tél. 0 2 8 /4  81 26 - Télégrammes : Glacierhôfel 
Fam. Léo Supersaxo
W. GÜRTLER
Œufs en gros
Lausanne
Abonnez-vous à la
Feuille d'Avis du Valais
Quotid ien du matin Tirage contrôlé
13 35$ exemplaires SION
R E S T A U R A N T  T R E I Z E  É T O I L E S
Jos. Imboden-Charvef
Téléphone 0 2 7 /2  39 57
1950 Sion avenue de Tourbillon
Restauration soignée 
Plat du jour 
Menu sur commande 
Spécialités du Valais 
Carnotzet
Salle pour réunions u
Pour vos vacances, devenez l’heureux propriétaire d’un appartement 
à Loèche-les-Bains
Sports d 'h iv e r  -  Sports d 'é té  Cures thermales
Les appartem ents  sont prêts p o u r avril 1967 Prix de  vente , g rand  confort, 1 Va, 2 V2 et 3 V2
p iè c e s :  de  Fr. 55 000.—  à 119 000.— .
Prospectus et renseignem ents par : Kaspar Meichfry, entrepreneur
3954 Loèche-les-Bains Tél. 0 2 7 / 6  4 1 8 2
SNOW-TRAC
ET
TRACMASTER
avec moteur VW. Conduite 
par volant. Cabine pour 7 per­
sonnes ou pont, rouleaux pour 
préparer les pistes de ski, 
luge, etc.
Util isation pour : 
sports d 'h iver, entretien de 
pistes, gardes-fronlière, trans­
ports, constructions en monta­
gne, etc.
1000 fois éprouvé !
Importation et magasin de pièces de rechange : INTRAVEND S. A., Buckhauserstrasse 28, ZURICH  
Représentation pour la Suisse rom ande: W alter Baur, Yallombreuse 75, Prilly-LaUSanne Tél. 021 /2 4  38 20
Demandez des prospectus spéciaux chez :
WALTER STÄDELI, Fabrique de machines, 8618 OETWIL AM SEE / ZH
Tél. 051 7 74 42 63
'"PietZeS pour Horlogerie  
Bijouterie 
Industrie op tique  
Industrie électronique 
Industrie textile, etc. 
LASER-MASER
Industrie de pierres scientifiques
HRAND DJEVAHIRDJIAN S.A.
Monthey /  Valais

J'ai parcouru des millions de kilomètres. J'ai connu tous les climats. 
J'ai surmonté toutes les épreuves. Je suis une grande routière, 
robuste, solide, endurante, consommant peu. Je transporte 5 per­
sonnes et leurs bagages dans le plus grand confort.
65 C V  SAE, plus de 140 km./h., freins à disque sur les 4 roues, 
levier de vitesses au plancher, 4 portes, 5 places.
Fr. 7950.—  ! Fr. 7950.—  !! Fr. 7950.—  ! ! !
>ntzzi
Jouissez de vos vacances Vos capitaux placés au
CRÉDIT SUISSE
travaillent pour vous
M A R T IG N Y
Monthey
SIO N
Crans
BRIGUE
Zermatt Viège
LUCUL L U C U L  - Fabrique deBouillons et potages pour H H I I  H H H H Produits alimentaires S .A .les plus hautes exigences H !  Zurich 11/52, tél. 051 /467294
Le personnel spécialisé de nos diffé­
rents départements se tient à votre 
disposition pour vous conseiller et 
vous servir
Papiers en gros pour hôtels 
Machines et meubles de bureaux 
Papeterie générale
Service de livraison organisé en 
saison
Kramer,
A n n m v
X _  M O N T R E U X .  V E V E V
T é lé p h o n e  61 61 61 -  51 32 32
R e s p o n s a b il i té  c iv i le  
C a ü f îd n n e m e n t  
et (d é to u rn e m e n t 
V é h icu le s  à  m o te u r
A cc iden ts
M a la d ie
G a ra n t ie  p o u r  e n trep reneurs  
V o l  p a r  e f f r a c t io n  
P a ra ly s ie  in fa n t i le
BRUCHEZ & MENGIS - AGENCE GÉNÉRALE SION
Té léphone  027  /  2 12 09  - A g e n ts  d ans  to u t  le can ton
Z U R I C H »
Compagnie d'Assurances
S C H IM M E L
piano c'est une affaire 
confiance et s'achète
A CIL
S I O N
A votre service depuis 1907
Grand choix :
vente, location-vente
accordages
réparations
Tél. 0 2 7 /2  1063
La friteuse idéale 
pour petite ou grande cuisine
12 modèles, 60 combinaisons. Autom atic i lé  du filtrage 
de l'huile, du réglage de la température par thermo­
stat. Trop-p le in. Contrôle du temps de cuisson. Chauf­
fage accéléré, v idange rapide. Economie d 'hu ile  de 
40 %  et plus. Rendement maximum. Construction 
solide. Plusieurs brevets. Entretien pratiquement nul. 
Contrô lé et approuvé par l'ASE. Un an de garantie. 
Offre et démonstration sans engagement. Appareils à 
l'essai et conditions de location favorables.
Nouveau modèle à gaz avec nouveau système de 
chauffage.
A R O  S.A., La Neuveville - P  0 3 8 / 7 9 0  91 - 92
TREIZE ETOILES
17e année, N ° 1 Janvier 1967
Paraît le 20 de  ch a q u e  m ois  -  O r g a n e  o f f ic ie l  de  l 'A sso c ia t io n  hô te l iè re  d u  Va la is  
Fondateu r  : M® E d m o n d  G a y  -  R é d a c t e u r  en  c h e f  : B o jen  O l s o m m e r ,  1950 Sion ,  
tél. 027 /  2 54 54 -  A d m i n i s t r a t i o n  e t  im p re ss io n  : I m p r im e r i e  P i l l e t ,  1920 M a r t i g n y ,  
tél. 026 /  2  20 52 -  Se rv ic e  des a n n o n c e s  : P u b l ic i t a s  S. A . ,  S ion ,  té l .  027 /  2 44 22 
A bonnem ent  : Suisse 18.— ; é t r a n g e r  22.—  ; le n u m é r o  1 f r .  60 -  C e p .  1 9 -4320 ,  S ion .
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Relais du Manoir
V i l l a  /  S i e r r e  J. Zimmermann,  gé ran t
C entre  de d é g u s ta t io n  des v in s  d u  V a la is  
R ac le tte  -  S pé c ia l i té s
Sommaire
Dernier  hommage 
La bartavelle des Alpes 
Potins valaisans 
En famille avec Mme Zryd : Entrez  ! 
L’Académie suisse du vin siège en Valais
Vernissage
Gherri-M oro, fusil de chasse et spatule 
Le passant de Dieu 
W hen ghosts, witches and devils haunted  the Valais
Sylvester im Wallis 
L’origine du m o t  «Valais» 
Saas-Fee im Vormarsch 
Billet du Léman
Jacky Bonvin, champion du monde des Rotariens
Bridge 
Ecran valaisan
Kleine C hron ik  des W VZ - Petite  chronique de l’U V T
Le m azot de l’amitié
N otre couverture : Scène hivernale dans un village de montagne
Demandez partout
le fendant Les Rivereftes 
la dôle de la Cure
deux fleurons du Valais aux enseignes 
de saint Pierre et du Grand Schiner 
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VILLENEUVE
le fournisseur spécialisé en 
viandes sélectionnées, char­
cuterie et conserves de 
viande, pour l 'hôtellerie, 
les restaurants et les bons 
magasins d'alimentation.
Fidélité, traditions, force de l’hôtellerie 
par ses héritages, par sa clientèle et par 
ses fournisseurs
Vins Imesch
Slerre
65 ans de qualité 
au service de l'hôtellerie
Carillons 
valaisans
L'excellent ouvrage illustré de M. Ver- 
net, paru dans « Treize Etoiles », est en 
vente au prix de 6 fr. dans les librairies 
et à l ' imprimerie Pillef, Martigny. Tirage 
limité.
LES MEUBLES DE STYLE
que nous construisons, gardent toutes les traditions de 
lignes, de proportions de caractère des meubles anciens. 
Dessinés par des architectes spécialisés, ils sont exécutés 
impeccablement dans notre usine modèle.
75 ans d 'expérience 1890/1965
Téléphone :
Beicneiiôacli s Cie i s s î ,  s ;;:ss
Magasin
Sion Fabrique de meubles Montana : 027 /  7 20 77
Dernier hommage
Le décès d e  Franz Seiler a creusé un g rand  
v id e  dans notre  m onde  hôte lie r. Pendant 
v in g t ans, à la tê te  de  la Société suisse des 
hôte liers, il ava it p rê té  à ce lle -c i un lustre 
s ingulier. Q u e lle  o rgan isa tion  pro fess ionne lle  
a pu s 'eno rgue il l i r  de  posséder un tel p ré ­
s ident ? S 'attacher un nom aussi fo r tem en t 
synonym e de  ses o r ig ines et de  ses succès ? 
Fils et pe tit- f i ls  des célèbres p ionn ie rs  de  
Zermatt tous deux prénom m és A lexand re , 
Franz Seiler a fa it cependan t beaucoup  plus 
que de  jus t if ie r l 'adage  « bon  sang ne saurait 
m entir ». Si ses ancêtres on t d o nné  le ton à 
l 'hô te l le r ie  et en ont fa it en q u e lq u e  sorte 
un art de  v iv re , lu i-m êm e l'a p o r té e  à un 
autre somm et : il en a fa it non seulem ent 
une science é co nom ique , mais une d ia le c t i ­
que. Il nous a appris  à ra isonner nos p ro ­
blèmes et no tre  avenir. M ais que l souven ir 
ga rde r surtout de  cet é tonnan t personnage  
d o n t la m ort nous sépare sans nous l 'e n leve r 
tou t à fait. Celu i de  l 'hom m e d 'idées  ? Celu i 
de l 'hom m e d 'ac t ion  ? L 'hom m e d 'idées  a li­
mente ce tte  com bustion  de l 'esprit qu i est 
à la base d e  tou te  é vo lu t io n . M ais l 'hom m e 
d 'ac t ion , qu i réalise les pro je ts  ef re lance 
au bon  m om ent une entreprise  sur des vo ies 
nouvelles, est tou t aussi nécessaire. A  un 
deg ré  ex traord ina ire , Franz Seiler aura été 
l'un et l 'autre. Il a stimulé dans nos rangs, 
avec un tact é tonnant, avec un sens de 
l 'à -p ropos jamais en dé fau t, e t une sorte 
de d iv in a tio n  des caractères, tou t à la fois 
la pensée ef le m ouvem ent. Par ses co ncep ­
tions, par son action, par son p res tige  pe r­
sonnel, par son insurpassable ta lent, Franz 
Seiler a m arqué l 'h ô te l le r ie  suisse, et lui a 
fait une p lace  à part dans le concert des 
grandes associations du pays. Sa m ort nous 
a tous secoués. Le nav ire  en tie r a frém i sous 
le choc. Il a pe rdu  sa f ig u re  de  proue .
13*
La bartavelle des Alpes
N ’est-elle pas la reine des gallinacés a lp ins  avec son 
collier noir, sa gorge claire, le gris très doux  de son 
plum age, les raies foncées de ses f lancs bleus mêlés de 
roux  et d ’ocre, avec sa bague cora il a u to u r  de l’œ il et 
son bec rouge et ses p a t tes  rouges ? A h  ! q u ’elle est fine 
et belle p o u r  le chasseur, m ais d iffic ile  à découvrir ,  p r u ­
dente, farouche , p resque invisible, tou jours  au  milieu des 
pierriers, des éboulis, des genièvres...
C o m m en t d ev iner  sa présence au p ied  des pentes 
rocheuses, sur les h au ts  p â tu rages  ou les collines b rû ­
lan tes  sans en tend re  son ch a n t ? C o m m en t su ivre des 
yeux  cette  pe tite  masse grise, p ie rre  se cou lan t parm i 
les au tres pierres, m o tte  soudain  anim ée ou parfo is  simple 
caillou posé sur d ’au tres  ca illoux  ? Q ue l est le chasseur 
qui ne co n n a ît  ses clairs rappe ls  dans le b rou illa rd ,  ses 
clairs rappe ls  au crépuscule, à  l’au ro re  ? C ourtes  strophes 
au  ry th m e  frénétique, cris m ono tones en saccade sou­
le v an t d ’étranges résonances au sein des p ierrie rs  m o n ­
tagnards , près des derniers gazons dans le g ran d  silence...
O n  rem arque  au  p r in te m p s  les traces en fo rm e de 
flèches de ses p a ttes  a u to u r  des m ayens où elle passe 
l’h iv e r  et peu t-ê tre  les sombres traînées de ses cro ttes 
couleur d ’ép inard .  O n  la lève brusquem ent d ’une to u ffe  
de genièvre, d ’un repli de te rra in , de derr ière  un  gran it ,
on  l’en tend  b o u rd o n n er  au d é p a r t  en d ép lo y an t sa queue 
rousse, pu is elle lance son cri d ’a la rm e  : « P itscheu ! 
p itch ieu  ! p itchou  ! » to u t  en ra sa n t  la  pen te  com me un 
bolide de ses courtes rémiges arquées com m e des lames !
Il f a u t  un  bon chien p o u r  la ten ir  en arrê t.  D ’o rd i ­
naire , en m ontagne, elle p iè te  d e v a n t  chiens et chasseurs 
avec une rap id i té  déconcertan te . O n  se sert parfo is  d ’un 
appeau  p o u r  a t t i r e r  des com pagnies entières.
N ée  p o u r  v iv re  au sol, am oureuse des lichens, des 
b rou illa rds , des pentes sud dorées p a r  la lum ière, l’agile 
b a r tav e l le  l’est su r tou t de la g ran d e  solitude où l’homme 
ra rem en t s’aventure ...  I l  lui fau t  des pierres et du  gazon, 
il lui fa u t  ces longs silences, la m o tte  rose des silènes, 
l’aire lle  coriace, le genévrier r a m p a n t ,  il lui f a u t  ces 
roches v e rd â tre s  m ordues p a r  les lichens, ce g ran d  ray o n ­
nem ent solaire... Là, loin du  m onde, loin des chasseurs, 
près des vents  chauds et pu rs  qui sans cesse jouen t avec 
l’herbe et le nuage, invisib le  tou jours, la p e rd r ix  b a r ta ­
velle, la douce pe rd r ix  des pierres, l’oiseau aux  pattes 
rouges, aux  flancs bleus et roux  rayés de noir, prom ène 
sa gentille couvée en a t te n d a n t  le p lom b  fa ta l ou le 
robuste ongle qui v ie n d ro n t transpe rce r  sa cha ir  savou­
reuse !
S ig n a tu r e  de l 'o i seau  s u r  la neige de  p r in t e m p s

CE Q U ’E N  P E N S E N T  LES C O N N A IS S E U R S  * * *
Q u e  serait d onc  une  fete sans vin, sans ce b reu ­
vage m erveilleux, «plein de lumière et de frater­
nité* ? Si on m e confie le soin de  choisir, c ’est un 
F en d an t  que  je  p réfè re  : il est franc, d ro it,  co m m e la 
véritable amitié. C ha leu reux  à l ’image du  pays qui l ’a
produit,  il est doré de soleil co m m e  lui. O n  dit  q u ’il 
a «de l ’am our»  et son ardeur n ’exclut pas une certaine 
douceur, teintée de tendresse. C ’est un vin d ’hom m es, 
mais qui sait plaire aux femmes aussi, et qui vous 
m e t  de  la poésie au cœur.
t f e n d a n f j
l e  p l u s  e n s o l e i l l é  d e s  v i n s  s u i s s e s
U N  V I N  D U  V A L A IS ,  P O U R  LES C O N N A IS S E U R S  DE V IN S
Du convive assoupi 
viens éveiller la jo ie ...
“p ô l i n s  o a i a i s a n s Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Martigny, le 6 janvier 1967.
Mon cher,
Le jour des Rois, quand il était encore férié, était propice 
à la correspondance.
On liquidait les derniers contingents de cartes de vœux à 
l’intention des nombreux amis qui vous avaient adressé les 
leurs et ma foi, pour moi, c’était l’occasion de prendre quel­
ques instants pour penser à toi, et par toi, aux nombreux 
Valaisans émigrés dont fort peu d ’entre eux n ’ont pas au 
moins une fois l’an la nostalgie de leur pays.
Cette année, le Gouvernement ayant supprimé cette fête, 
en tant que jour férié, non sans réserver à ses fonctionnaires 
des compensations à prendre sur les jours chômés dans les 
cantons protestants — n ’est-on pas en plein œcuménisme ?
— et sur les « ponts » à faire de temps en temps, je me vois 
obligé de voler quelques moments à mes obligations profes­
sionnelles pour te dire dans quelle état euphorique je me 
trouve.
En effet, imagine un ciel d ’un bleu vif, contrastant avec 
des paysages hivernaux dignes des calendriers en couleurs 
édités par les compagnies d ’assurance et tu auras une idée 
des journées que nous vivons sur nos hauteurs martigneraines 
dont j’aime fréquenter les forêts bourgeoisiales.
C ’est de toute beauté et, ma foi, c’est peu visité car les 
dites forêts ne sont encore traversées d ’aucun tire-flemme 
comme on en trouve par dizaines dans les stations à la mode.
Ces dernières, soit dit en passant, ont connu une affluence 
record durant les « fêtes » — qui cette année se sont résumées 
en deux dimanches ordinaires — et la mascarade hivernale 
a pu battre son plein.
Tel ou telle qui pratiquent les sports d ’hiver n ’oseraient 
pas, dans leur ville de domicile, faire vingt mètres sur leur 
trottoir habituel dans la tenue excentrique qui est de rigueur 
dès que l’ambiance « station » est là.
N e va surtout pas croire que c’est du snobisme ! Tout au 
plus pourrait-on voir dans cette attitude et dans les ébats 
qui vont de pair avec un séjour en station, une conséquence 
de la civilisation des loisirs, par quoi il faut entendre l’orga­
nisation mise sur pied par le commerce et l’industrie pour 
faire sortir l’argent des poches de ceux qui en ont trop.
Mais honni soit qui mal y pense ! Dans certains lieux de 
villégiature où l’on a le sens de la publicité, on s’est fait une 
spécialité d ’y attirer des vedettes de l’écran, du théâtre ou de 
la chanson, tout heureuses de venir passer quelques jours de 
vacances incognito dans notre beau pays.
L’une de ces vedettes, interrogée par un journaliste, a esti­
mé que chez nous ça manquait de folklore.
Evidemment, cela nous le savions déjà. Nos filles ayant 
bientôt toutes passé dans le camp des pin up girls et nos gar­
çons étant habillés en professeurs de ski, il ne reste plus 
personne pour rappeler à nos hôtes qu’ils sont en Valais. H eu­
reusement qu’il y a encore les montagnes qui, elles, sont 
éternelles !
Il faut bien admettre aussi que nos gens sont tellement 
occupés à servir les touristes qu’ils n ’ont plus de temps à dis­
position pour les distraire.
De plus, sache, mon cher, que le cosmopolitisme nous gagne 
et que nos stations deviennent un peu des tours de Babel.
A ce propos, entendu quelque part ou peut-être inventé :
— Quelles langues faut-il connaître pour s’installer dans 
une station d ’hiver ?
— L’anglais, l’allemand et le français pour parler avec 
les clients ; l ’italien et l’espagnol pour se faire comprendre 
du personnel et le patois valaisan pour négocier les terrains 
avec les indigènes !
Q uant au russe et au chinois, pour l’instant, ça n ’est pas 
nécessaire. L’esprit de Mao s’accommoderait assez peu de ce 
qui se passe dans nos lieux de villégiature.
Mais enfin, bref. Pénétrons-nous de l’idée que nous sommes 
dans un pays en voie de développement, comme dit mon 
économiste du coin qui a appris cela dans les livres traitant 
du sud de l’Italie et du Ghana et qui a transposé ses théories 
en territoire valaisan.
L’expansion, encore l’expansion !
Mon ami Luc me disait un jour à ce propos :
— Mais oui, une usine de mille ouvriers étrangers, avec 
mille familles, trois mille enfants, une école, une église et un 
village pour eux, plus un Valaisan pour tenir le kiosque à 
cigarettes à l’entrée du village. Voilà ce qu’il nous faut.
En attendant, tâchons de rester nous-mêmes.
Je connais encore des coins authentiques qui le resteront 
dès le moment où tous les snobs auront été canalisés dans les 
mêmes endroits.
Viens-y. Comme cela m ’est arrivé l’autre jour, on t ’y offre 
un verre au guillon, un bout de fromage taillé à la pièce 
reposant sur le « veret » et on te raconte les potins de la 
politique locale et le dernier tour joué par le parti minori­
taire au parti au pouvoir.
En fam ille  avec M adame Z ry d L’académie suisse
Entrez !
Janvier grisaille et commence par de la comptabilité à mettre au net. Beau 
début. On verrouille la porte pour quelques jours.
Si Dieu veu t, on l’ouvrira toute grande aux douze prochains mois, 
chargés de leurs sacs à malices. Entrez, compagnons, laissez-nous continuer 
sur la voie familière où les aiguillages semblent prévisibles. Laissez-nous, 
trois cent soixante-cinq soirs durant, nous étonner : « Où donc a pu filer 
cet enfant ? » tandis que le duvet gonflé s’agite d ’un rire ingénu. Laissez- 
nous soupirer en vidant douze fois, pour des suppléments d ’argent de poche, 
la réserve des extras. Laissez-nous, si possible, garder nos apparences ternes 
et respectables.
L ’appartement déserté par les sportifs incite à tous les vices : paresse, 
gourmandise et débauche de romans affreux.
Vous allez tout savoir. Derrière cette porte close, près de ce téléphone 
qui sonne en vain sur une table où s’étalent les livres de comptes, une créa­
ture fascinante écoute les rapports des agents secrets. Tunique en lamé 
d ’argent. Floc, ce n ’est rien ou presque, le traître qui s’effondre. Roulez 
le corps dans la carpette et n ’oubliez pas de remplacer cette peau de tigre 
royal. Je vous avais pourtant dit de ne boire que du whisky sec. Il y  avait 
une drogue dans l’eau de selz, vous vous êtes fait avoir comme un débutant. 
Dommage pour l’amant numéro trois, liquidez-le. En cas d ’extrême urgence, 
dévisser le talon des escarpins et utiliser le radiax pour alerter le Centre. 
Trois cent mille dollars, et cash, naturellement. C ’est votre faute, Peter, 
j’avais spécifié qu’il fallait venir seul. Vous avez rempli mon parc de 
policiers. Dommage de devoir vous balancer ainsi, dear Pete, vous et moi 
nous aurions pu...
Changement de siècle, changement de boisson.
— Du champagne pour le comte. Cher ami, vous n’auriez pas dû. Ce 
fermoir en topaze, c’est d ’une extravagance. Cela va faire scandale dans 
la loge du duc à l’Opéra.
La vie des grandes cocottes est déprimante comme un conte moral. 
Nous revoici sans soubrette, veuve Duval comme au début, sans même un 
équipage pour aller au Bois.
Mieux valent les fusées supersoniques. On enfile la combinaison en 
alliage pressurisé quand le téléphone appelle selon un signal convenu.
—  Allo ! ici JB 728.
— Ici Arsène Lupin, réplique, du chalet, un mari curieusement branché 
sur la même longueur d ’ondes. Laisse-là ta comptabilité et viens nous 
rejoindre.
Soixante minutes avant l’autobus. C ’est peu pour changer de peau, 
faire disparaître les papiers des fondants et la littérature clandestine. Mata- 
Hari achète un kilo d ’endives et un manchon de cheminée diamètre 28.
Pour le cosmos, aucun regret, on va le retrouver au chalet où tout 
flotte dans l’espace : les gants sur les chaises, les draps au pied du lit et les 
horaires au gré des caprices. Un pyjama fait une housse pudique au » Mys­
tère de l’Aiguille creuse ».
— Le hic, quand tu viens, soupirent les enfants, c’est qu’il n ’est plus 
possible de nous laisser aller.
Entrez, beaux compagnons de route, nous sommes prêts à reprendre, 
pendant douze mois, le rôle que vous nous avez assigné, sage et raisonnable. 
Mais ce soir, c’est encore Modesty Biaise qui s’inquiète :
— Où donc a passé cet enfant ?
Et c’est un gentleman cambrioleur en monocle et haut de forme qui 
feint des recherches désespérées, tandis que dix petits orteils frétillent sous 
le rideau de l’armoire. /  _
I - J j o f .
Bien que née à Sion le 8 av r il  1963, 
l’A cadém ie suisse du v in  n ’est pas 
vala isanne . E lle  ne p eu t d ’ailleurs 
ê tre  que suisse, du  fa i t  de sa défin i­
t ion  même. M ais la voca tion  viticole 
d u  V ala is  é ta n t  admise, vo ire  u nan i­
m em en t reconnue, il est assez norm al 
que n o tre  can ton  soit fo rtem en t re­
présenté à  l’académ ie, fo rtem en t et 
b ril lam ent. Accessoirem ent, il se 
t ro u v e  q u ’en ce m om ent l’académie 
a son siège en V alais, un  article  des 
s ta tu ts  d isan t que le siège de l’aca ­
dém ie est au dom icile de son secré­
ta ire  perpé tuel : en l’espèce un N eu- 
châte lo is d ’origine, Parisien  d ’habi­
tudes et V ala isan  d ’ad op tion ,  notre 
confrère  C o n s ta n t  B ourquin , qui ha ­
b ite  C h a n d o lin  to u te  l’année. A utre 
c irconstance particu lière , le président 
actuel est M. Louis Im h o f,  l’avocat 
sédunois bien connu, p ro p rié ta ire  au 
surplus du m erveilleux dom aine de 
la C orbassière-D espond . P arm i les 
m em bres valaisans, citons encore 
M M . Joseph  M ichaud , Je an  Nicol- 
lier, M aurice  Z e rm a tte n  et Aloys 
T h ey taz .
L ’académ ie d o n t il est question est 
un ique en son genre dans no tre  pays. 
Elle ne ressemble en rien, en effet, 
aux  confréries dites vineuses ou ba ­
chiques qui se sont développées, avec 
succès d ’ailleurs, çà et là. L ’on s’y 
présente en com plet veston et l’on y 
p a r le  le f rança is  d ’au jo u rd ’hui, au ­
trem en t d it  la langue de chacun. Le 
jo u r  où u n  nouveau  t i tu la ire  prend 
séance, l ’on fa i t  toutefois l’effort 
d ’un langage plus châtié  et l’on 
p ren d  modèle, en tou te  modestie, 
sur l’A cadém ie française. L ’inflation 
verba le  ne v a  pas au -delà  de « m on­
sieur » et de  « cher confrère  » !
L ’A cadém ie suisse du  vin envi­
sage la défense, p a r  tous les moyens 
appropriés ,  du  v in  na tu re l et authen­
tique ; l ’éducation  et la protection 
du  consom m ateur ; l ’encouragement
des v it icu lteu rs  qui s’appliquent a 
p ro d u ire  du  v in  de qualité. Les 
m oyens app rop riés  sont de diverse 
na tu re . Ainsi, p a r  exemple, l’acade- 
mie lancera  en 1967 un label de qua­
lité décerné p a r  elle qui sera comme 
une p ré f igu ra tion  de l’appellation
du vin siège en Valais
Ce h a u t  co ll ège  d u  v in ,  q u e  p r é s i d e , a v e c  d i s t i n c t i o n  M. Lo u is  I m h o f  ( p h o to  de  d r o i t e )  c o m p t e  
d ' e m i n e n t s  e x p e r t s ,  tels M. Jo s ep h  M ic h a u d ,  p h o t o g r a p h i e  c i-dessus  en  p le in e  p é ro r a i s o n ,  su iv ie  avec 
a t t e n t i o n  p a r  M. C o n s t a n t  B o u r q u i n ,  se cré ta i r e  de  l 'A c ad é m ie .
contrô lée  qui p o u rra i t ,  u ltér ieu re ­
m ent, ê tre  instituée offic ie llem ent 
en Suisse. Les in terven tions  auprès 
des pouvo irs  publics, dans le com ­
p lexe dom aine  du vin, ne seront pas 
négligées. L ’académ ie s’intéresse un i­
quem ent à des problèm es sérieux, et 
elle vise en to u t l ’efficacité. C ’est 
en som m e un conseil de sages.
D isons encore que le nom bre des 
m em bres ti tu la ires  est lim ité  à 60 ; 
il f a u d ra i t  d ire  p lu tô t  40 +  20. Le 
tiers des ti tu la ires  en effe t est rep ré ­
senté p a r  une section m édico-scien- 
t if ique  : d ix  m édecins e t d ix  au tres 
m em bres tous qualifiés p a r  une émi­
nen te  fo rm a tio n  scientifique.
A u  c o u rs  de  la d é g u s t a t i o n  qui  
a c o n d u i t  l 'a c a d é m ie  d ans  une  
de n os  belles caves  va la isannes ,  
l ’o b j e c t i f  d u  p h o t o g r a p h e  a visé 
t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  l ’e x p e r t  
a m é r ic a in  F r a n k  S c h o o n m a k e r  
( c i - c o n t r e  à gau ch e )  de  r e n o m ­
m ée  in te r n a t i o n a l e .
L ’académ ie réu n it  d ’a u t re  p a r t  des 
sym pa th isan ts  qui p o r te n t  le nom  de 
m em bres associés, ceux-là  en nom bre  
illim ité. E lle  répond  à la  sym pa th ie  
qui lui est ainsi m anifestée en s’a p p l i ­
q u a n t  à  fo rm er  et à d éve loppe r  le 
sens de  l’œ n oph ilie  chez quelques 
am ateu rs  enthousiastes : cours de dé ­
gusta tions, voyages en groupes dans 
d ivers vignobles, etc.
A près  une longue éclipse, nos aca ­
dém iciens rep ren a ien t c o n tac t  avec 
le V ala is  au  cours d ’une b r illan te  
réunion, tenue à V eyras  sur Sierre, 
le 3 décem bre dernier. P lus  de qua-
tre -v ing ts  p a r t ic ip a n ts ,  un  déjeuner 
ad m irab le m e n t com posé, et réalisé 
de m ain  de m aître . Des d iscours de 
réception  qui enchan tè ren t les a u d i ­
teurs, celui de M. Joseph  M ichaud  
to u t p articu liè rem en t,  accueilli avec 
pertinence  et gentillesse p a r  M . Jean  
N ico llie r.  P a rm i les inv ités de p re ­
m ier p lan ,  nous citerons un  seul nom , 
celui du  g ran d  écrivain  am éricain  
F ra n k  S choonm aker, considéré com ­
me le p lus g ran d  connaisseur actuel 
des v ins du  m onde  en tie r  et égale­
m en t com m e le dégus ta teu r  n um ber  
one...
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Le T ou t-S ion  se pressait 
p o u r  inaugu re r  ce tte  expo ­
sition des ouvrages du  D é ­
serteur, curieux  p e in tre  et 
personnage du siècle passé, 
p resque un  m y the , auquel 
chacun  p e u t  a jo u te r  à son 
gré du  d ra m e  ou du  ro ­
m an. L a  dern ière  version, 
celle de Je a n  G iono , bien 
q u ’elle a i t  p ro v o q u é  quel­
ques hochem ents de tê te  
chez les h istoriens sérieux, 
est un  m onologue qui a  en ­
ch an té  les am ateurs . N o u s  
avons  n o tre  R ob inson  ! Il 
n ’est pas  é to n n a n t  q u ’à 
cette  exposition , les petits  
lu tins  farceurs  de la m o n ­
tagne se soient sentis con ­
voqués p o u r  tu r lu p in e r  les
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hautes  sphères de la p o p u ­
la tion . N ichés sous le ch a ­
peau  de  deux  dam es, ils 
se sont cham aillés en des 
term es m an ifestem en t em ­
p ru n tés  au  vocabu la ire  des 
from agers  d ’alpage. Q uel 
ém oi ! Le D éserteu r  n ’a pas 
fin i de fa ire  des siennes. 
En  a t te n d a n t ,  on a pu 
ad m ire r  à la  M ajo rie  un 
superbe ensemble de ses 
verres peints, de ses im a­
ges, dû  su r to u t à l’a p p o r t  
de deux  collectionneurs, 
légendaires eux aussi : le 
curé de F ully , M. H e n r i  
B onvin  (ci-contre à  gau ­
che) et M. G eorges A m ou- 
d ru z  (p ho to  de droite), à
3ui «Treize Etoiles » av a it  éjà rendu  visite à  G enève 
p o u r  exam iner  ses trésors 
valaisans.
Dans sa course vers l’inédit, seuls jus­
qu ’ici le Valais et Paris on t réussi à 
l’arrêter.
L’Italie ? Si ce descendant des doges 
y est né, il n ’y retourne guère que 
pour vernir ses expositions ou rece­
voir un prix.
Du sud, il a ramené à tou t jamais 
la couleur du langage et du geste, et 
cette vivacité du cœ ur mêlée à une 
souveraine bonhomie qui font de lui 
l’un des personnages les plus attachants 
du canton.
G herri-M oro est Valaisan des deux 
ventricules et cela depuis tren te  ans 
déjà. Bourgeois d ’honneur d ’Evolène 
(la chasse mène à tout), il ne semble 
plus guère, malgré le mouvement per­
pétuel qui l’anime, vouloir nous qu it­
ter.
Sa passion, après tan t d’autres ? la 
chasse ! S’il pouvait assurer sa vie avec 
ses lièvres et perdrix, je crois qu ’il 
abandonnerait les pinceaux.
PASCAL THURRE
fiiierri-Nloro
Fusil de chasse e t spatule
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Vous n ’avez pas aussitôt braqué sur 
lui un appareil de photos que vous 
l’entendez hurler : « Attends que j’aie 
mis m on chapeau de « sasseur » ! »
T out Valaisan qu ’il est devenu, 
G herri ne peut évoquer son passé sans 
retom ber dans Paris. Il y passa sa jeu­
nesse, et tan t de souvenirs depuis ne 
fon t que hanter ses jours et... ses nuits.
Il faut l’entendre dire : « Ah ! Paris, 
la bella vita. J ’en ai « fait » de toutes 
les couleurs !»  Et le voici évoquant 
tou t d ’abord ses rencontres avec Picas­
so, Foujita, Modigliani, U trillo, Ma­
tisse, Francis Carco, Serge Lifar ; et ces 
soirées de M ontm artre  où il accompa­
gnait Maurice Chevalier à l’accordéon 
et faisait danser Joséphine Baker au son 
de sa guitare !
Il vécut près de vingt années dans 
ce Paris qu ’il découvrit dans l’ivresse 
de l’armistice et de sa jeunesse, au len­
demain de l’ancienne guerre.
Mais l’artiste, soudain, est devenu 
rêveur. « Y a pas à faire, faut que 
j’écrive mes mémoires. » En disant cela, 
il feuillette son livre d ’or, un album 
râpé où il a collé sa vie en petits m or ­
ceaux, toutes les coupures de presse de 
son existence de peintre, de sculpteur, 
de mosaïste, guitariste et chasseur.
Ses œuvres, dont les plus récentes 
sur cuivre battu  témoignent une fois 
de plus de la diversité de son talent, 
on t  affronté, avec celles des meilleurs 
artistes de ce temps, les salons d ’au­
tom ne de Paris, les quadriennales de 
Rome, les biennales de Venise avant 
de relier Milan à Londres et Genève 
à N ew  York.
Cette œ uvre est à l’image de l’hom ­
me, étincelante de jeunesse, d’origina­
lité, d ’optimisme. J ’ai découvert son 
secret. « Tu perds ton temps », se répè­
te à lui-même Gherri-M oro en voyant 
ce qu’il a fait la veille.
Et le voilà qui repart, fusil en ban­
doulière ou pinceau à l’œil, sur des 
sentiers nouveaux. Pascal Thurre.
L e passant 
de D ie u
L ’année nouvelle m ’apporte la m ort d ’un ami. Ce pas­
sage du 31 au 1er de l’an, je l ’ai toujours considéré un 
peu comme un mystère. Parfois je veillais en lisant des 
poèmes ou j’écrivais à mes amis les poètes. Je leur 
envoyais les petites cartes poudrées, tressillées d ’argent 
de la droguerie de Châble, qui symbolise la neige.
Cette fois j ’ai une lettre débordante d ’amitié sur ma 
table, d ’une écriture hachée, tremblée. Je n ’y  ai répondu  
que par trois roses qui ont salué l’expéditeur à la porte  
de l ’hôpital.
Cette fois un prêtre m ’accompagne.
Car la m ort en me le cachant l’a conduit près de moi.
Qui était le Chanoine Paul Saudan ?
D ir  ai-je ses traits ? Je le reverrai avec quelque chose, 
une note, du masque de C a va fy  le grand poète grec 
d ’Alexandrie mais en plus une certaine majesté de sta­
ture, d ’allure, la crinière noire puis argentée. Le musi­
cien et le psychologue transparaissaient avec force et 
tourment.
J ’ai connu ce Père à quatorze ans. I l  était le maître de 
la classe de Grammaire. I l  enseignait le grec et le latin. 
Son rôle était de créer des esprits. Son enseignement était 
précis, érudit, solide. Aucune technique n ’était sacrifiée. 
Mais en plus il y  avait la passion.
Pas un exemple de grammaire qui n ’était mis en 
relation avec un fa it vivant.
Le langage nous menait à la culture. J ’ai cru aux 
grands hommes de la Grèce comme on doit croire à sa 
propre âme. A  propos de tou t notre maître faisait état 
d ’un déchirement entre la chair et l ’esprit, entre l ’appel 
des concupiscences et la naissance à une liberté divine.
Voilà la marque ineffaçable que j’ai subie.
Je n ’ai pas connu de séparation entre la culture 
grecque et le catéchisme. N ous cheminions, nous entrions 
d ’une façon nécessaire dans le christianisme.
Ce que j’ai aimé chez Simone W eil c’est de retrouver 
dans son génie le talent, la distinction, les vues de notre 
excellent maitre.
I l  y  eut donc cet enseignement. E t si nous devenions 
habiles en thèmes et versions, nous l’étions assez pour 
qu’il soit permis de nous découvrir en classe Ram uz ou 
D osto ievsky par exemple. Tou t « Le Règne de l’Esprit 
malin » nous fu t  lu en troisième latine, d ’une vo ix  sif­
flante, interjective, inspirée. E t un portrait de Ram uz  
exalté et véridique nous était donné par ce maître qui 
n ’enseignait pas le français... C ’était de surcroît. Nous 
étions guidés par lui aussi à travers les « Frères Kara­
m a zo v  » et « Crime et C hâtim ent ».
Voila ce qui était m erveilleux : cette unité et cette 
ouverture. Le m onde de la nature élargi et le surnaturel 
auquel nous étions presque obligés d ’accéder et d ’accéder 
sans rupture.
Je célèbre un e ffo r t en profondeur. M. Saudan, comme 
nous disions, faisait ce que chaque maître devrait faire : 
une ou deux fois par semaine, chaque élève était invité 
à dialoguer avec lui dans sa cellule. Je l ’ai écrit : la 
philosophie, la musique, la poésie, les vins, mais oui, 
les ermitages de Branson, nous étaient proposés, offerts, 
commentés. Je sais que nous-mêmes étions examinés et 
médités mais ensuite l ’initiation était judicieuse.
L ’in tim ité n ’est pas donnée.
Chez le prêtre, j ’ai toujours aimé ce que lui et ses 
confrères de l’Abbaye acceptaient : d ’être d ’une certaine 
manière distants et différents de nous. C ’est pourquoi 
ils nous étaient si proches ! Puis-je l’écrire : nous vou­
lons avoir à faire à des pères spirituels (oui, immoles par 
leurs v œ u x  difficiles, tendus par une intransigeance pour 
tout ce qui regarde le m onde et joyeux enfin d ’etre des 
contemplatifs). Intransigeants ? Parfaitement, avec l es­
prit de révolte chrétien qui nous aide à respirer, mais 
des pères p lu tô t que des «• frères » que nous aurons vite  
jugés s’ils regrettent de ne pas être des laïcs encore plus 
dynamiques que nous-mêmes, par-dessus le marche moins 
instruits peut-être.
Je ne considère pas ici certaines destinées ni toutes 
les perspectives nouvelles.
I l  y  a une paternité du cœur et de l’esprit.
Elle n ’est jamais infaillible comme toutes les pater­
nités, mais je l’ai admirée chez ce m aître qui a enseigné 
jusqu’à quelques jours de mourir, qui a choisi de mourir  
pendant les vacances, qui a toujours prié.
Je l’ai vu  une semaine ou deux avant que le trimestre 
s’achève, alors qu’il a ttendait donc de s’embarquer pour  
l’hôpital. I l  me parlait de l’ombre, l ’ombre qui fa it  m al 
et v ien t de nos organes malades et Dieu qui v ien t aussi 
comme une nuit. E t chaque m atin le bonheur de se lever 
et d ’enseigner! Je recherche dans le «Phedon» de Platon  
le passage qu’il m ’a lu. Je repense à sa citation très 
forte  de Rom ain Rolland. C ’est l’éternel choix entre ce 
qui nous ouvre à l’hum anité entière, qui perm et à l’âme 
de s’élever et de connaître et ce qui nous rapetisse et 
nous obscurcit.
I l  m ’exhortait.
I l  m ’appela it encore à ce choix.
Je le remercie.
J ’ai reçu beaucoup de bien. E t ce bien se transmet 
de génération en génération. Cela est vrai : ainsi je 
connais un enfant qui aime le grec et la philosophie, 
or il est fo rm é à Sion par deux maîtres qui ont été d ’une 
façon toute particulière les élèves choisis du Chanoine 
Saudan. Ils avaient été arrachés à une section commer­
ciale. I l  ne les oubliait pas. I l  me les rappelait avec 
amitié et une v ive  estime.
N otre  pays a besoin de spirituels et d ’enseignants 
avant toutes autres vocations. Osons le croire.
Vous, Père Paul Saudan qui avez été encore un méde­
cin, qui étudiiez le russe, qui étiez un expert en musique, 
qui étiez un bon alpiniste (combien de fois vous les avez  
faites ces bougresses d ’aiguilles sur le placide glacier du 
Trient?), vous avez donc passé l ’année avec tous vos dons.
Vos dons : nos greffes.
Vous avez une foule d ’amis.
Ici et là-bas vous êtes v ivant.
N o tr e  guide en 1967, c’est vo u s  p o u r  tous les Valai-  
sans, d o n t le seul vra i besoin est la culture, ce tte culture  
qui prendra  dem ain  une d im ension  religieuse.
u n « ™ - «
W h en  g h o sts , w itches and  devils 
h au n ted  th e  Valais
H a v in g  spent all her  energies in an  u lt im a te  f ire w o rk  o f  colours, dam e 
n a tu re  d ro p s  in to  le tharg ical sleep in N o v em b er .  T he  land  lies ba re  under  
g rey  skies ; w isps o f  fog  tra i l  a long  m ountainsides, sm othering  the ir  crest, 
b lo t t in g  o u t every  crag  an d  cranny . T here  hangs a sadness and  anx ie ty  in 
the  a ir,  w h ich  w ill on ly  be relieved w hen  w in te r ’s snow  clothes the  land  
in  g li t te ring  whiteness.
T h e  m elancho ly  an d  th rea ts  to  life im plied  by  this depressing ap p ro a ch  
o f  w in te r ,  g rea tly  in f luenced  the  im ag ina tion  o f  anc ien t m o u n ta in  folks. 
Iso la ted  in h igh valleys, exposed to  n a tu ra l  disasters, they  sought solace by 
ga ther ing  a f te r  n igh tfa l l  in one o f  the  w ooden  chalets. S ociab ili ty  as m uch 
as th e ir  need to  save f ire -w ood  an d  la m p  oil p ro m p te d  them  to spend the 
long evenings toge ther.  W om en  span  the ir  sum m er’s crop  o f  hem p  and  
linen, w hile  m en ga thered  a ro u n d  the  soapstone stove to  c rack  w alnu ts  fo r  
sa lad  oil a n d  lam p  oil on  its to p  slab. M a n y  o f  these old stoves show 
sha llow  depressions in the  fo u r  corners, ho llow ed  o u t  by  generations of  
n u t  crackers.
W hen  the  w in d  how led  th ro u g h  n a r ro w  lanes, ra t t led  a t  shutters or 
w h ispered  in the  ro o f  shingles, these people said h a rk  ! the  spirits are 
ab ro a d ,  an d  they  signed themselves. A n  o ld  person w o u ld  then  tell storiess 
han d e d  do w n  from  m ou th  to  ear  fo r  m a n y  generations.
These tales exp la in  in a  simple, poetic  m a n n e r  n a tu ra l  phenom enon  
w hich  the  ancestors could  n o t un d ers ta n d .  Fog rolling  over  ridges, its wisps 
tra i l ing  on roofs an d  bare  trees, personif ied  unredeem ed souls exp ia ting  
the ir  ea r th ly  misdeeds by  w an d erin g  on glaciers, o r  h au n tin g  relatives 
w h o  d id  n o t p ra y  fo r  the ir  souls’ peace. D evils, disguised as w ild , f ire- 
sp it t ing  b illy -goats,  pushed  rocks over  ledges, caused landslides and  a v a ­
lanches, m ade  r ivers swell an d  d ro w n  w hole  villages in rag ing  floods. 
T he  how ling , w histl ing  w in d  ca rried  w itches to  the ir  sabbath .
O n e  day , progress en tered  the  valleys in the  fo rm  of roads an d  elec­
tr ic ity .  H a r s h  ligh t now  floods the  highest villages, the  rem otest chalets. 
G one  are  the  mysteries o f  the  d a r k  and  w ith  them , alm ost overn igh t,  the 
need to  h u d d le  together.
N o b o d y  grudges these people the co m fo r t  w hich  blasé to w n fo lk  took  
fo r  g ran ted  since generations. But in its w ak e  fo llow ed  « canned  » en ter ­
ta in m e n t  —  the rad io , juke-boxes, te levision. By levelling life to  an in te r ­
n a t io n a l  s ta n d a rd ,  these collective form s o f  in fo rm a tio n  g rad u a lly  w ipe 
ou t  a peop le ’s in d iv id u a l i ty .  In  the  V alais, the  a r t  o f  s to ry - te l ling  is being 
lost, fo r  the  old people will c a r ry  the  fo lk  tales to  the ir  graves, w hile  the 
m ou n tin g  generation  a l re ad y  ignores them.
Luckily , some natives  o f  the  V alais  realized in the  nick o f  tim e w h a t  
the  loss o f  this rich  fo lk lo re  w o u ld  m ean  to  li tera ture , p o e t ry  an d  e th n o ­
g rap h y .  M a n y  o f  these n a ïv e  stories h ave  gu ided  scientists to  v ita l  h is to ­
rical f indings. T herefo re , the  Socie ty  fo r  H is to r ica l  Research o f  the  U p p e r  
V ala is  decided in the  1950s to  collect the fo lk  tales o f  the  six G erm anic  
d istricts. D r .  Jo se f  G u n te rn ,  com missioned to  g a th er  them , w an d e re d  for  
tw o  years  th ro u g h  the  n in e ty  com m unities  o f  the U p p e r  Valais, record ing  
o r  ta k in g  notes o f  w h a t  old people could  tell him . N o w , na tives  as well 
as all the  friends o f  the  beau tifu l V ala is  are  h a p p y  to  possess his book  
« W allise r  Sagen » w hich  also includes tales published  in 1872 by  the  Rev. 
M o r i tz  Tscheinen an d  C a n o n  P e te r  Joseph  R u p p e n ,  as well as some ga the ­
red  in  la te r  years  b y  the  Rev . P r io r  J o h a n n  Siegen in the L ötschental.  
T h u s  w e ta k e  p leasure  in read ing  on d re a ry  w in te r  evenings tales o f  w h a t  
p reoccupied  o u r  ancestors and  if, by  chance, w e hea r  uncom m on noises o r  
see s trange th ings du r ing  our  ho lidays  in the  Valais, we k n o w  how  to 
explain  them  ! F u r the rm ore ,  D r .  G u n te rn ,  professor  o f  h is to ry  a t  the  college 
o f  Brig, can  teach his pupils  to  regard  the ir  ancestors’ fo lk  tales as precious 
ar tis tic  treasures instead o f  t rea tin g  them  as supersticious nonsense.
Lee Eugster.
Meist fasst man am Sylvester gute Vor- 
stäze für das kommende, neue Jahr. 
Dieses und jenes will man tun, oder 
was nicht gut ist lassen. Meistens 
hält man sich für kurze Zeit an das 
Programm. Da in diesen Tagen und 
Zeiten aber so viel auf uns einstürmt, 
haben wir die guten Vorsätze bald 
einmal vergessen. Den Vorsatz den ich 
gefasst habe, habe ich schon lange vor 
dem Jahresende gefasst. Es dünkt mich 
auch, dass es ein recht guter Vorsatz 
sei. Er lässt sich leicht in Erinne­
rung behalten. Man sollte sich immer 
nur vornehmen was man gerne tut, 
dann ist man auch wirklich sicher, dass 
man sich an sein Programm hält, vor­
ausgesetzt, dass nicht eine höhere 
Macht uns davon abhält. N un sagen 
sie mir selbst, ist es nicht ein guter 
Vorsatz, wenn ich mir vornehme, auch 
im kommenden Jahr wieder in’s Wallis 
zu fahren ? Schon immer war dies eine 
gute Sache, denn der H ergott selbst 
hatte seinen guten Tag, als er den Kan­
ton Wallis erstehen liess. Er schuf da­
mit eine jener Sonnenstuben unseres 
Landes. Wir haben deren nicht viele, 
dafür aber sind die, die wir besitzen, 
reich ausgestattet. Das Land an der
Rhone mit seinen Seitentälern ist mit 
ganz besonders vielen Reizen und 
Schönheiten ausgestattet worden. Wir 
können dem Lauf des Stromes folgen 
von seiner Quelle bis dahin, wo er 
den Kanton verlässt und wir werden 
nicht müde werden. Das Goms mit 
seinen braunen Dörfern, seiner reichen 
Geschichte allein würde genügen uns 
für längere Zeit zu beschäftigen. Die 
sind wohl nicht ausgesprochen lang, 
dafür aber ungemein reizvoll. Nehmen 
wir einmal Brig den H auptort des 
Oberwallis. Von ihm gäbe es so man­
ches zu erzählen. Ich warte nur auf 
die Zeit wo ich mich einmal mit Musse 
seiner reichbewegten Vergangenheit 
widmen kann. Ob ich, wenn dies ein­
trifft, auch noch rüstig genug bin um 
seine Umgebung gründlich zu erwan­
dern, das weiss ich nicht. Es würde mir 
aber sehr leid tun, wenn ich es nicht 
könnte. Die Lötschberg-Südrampe, die 
man jetzt auf einem Höhenweg zu Fuss 
geniessen kann, hat schon viele Be­
wunderer gefunden.
Das Lötschental mit seinen schmuk- 
ken Dörfern, dem Herrgottstag, den 
originellen Holzmasken hat ebenfalls 
unzählige Verehrer. Kippel, Ried und
Blatten sind Namen die in mir tau­
send herrliche Erinnerungen wach­
rufen. Siders, auch dieser Name macht 
es mir leicht meinem Vorsatze nach­
zuleben, denn wie herrlich liess es sich 
einstmals noch träumen an den grünen 
Gestaaden des Lac de Géronde. Seine 
glasklaren Wasser mit der smarragd- 
günen Farbe wurden nur gekräuselt, 
wenn ein Windhauch drüber strich 
oder ein Fisch durchs Wasser pfeilte. 
Blütenweisse Schwäne glitten majestä­
tisch dahin und über der ganzen eigen­
tümlichen Rhonelandschaft wölbte sich 
ein wolkenloser, tiefblauer Himmel. 
Wallis, Land an der Rhone, Land voller 
Eigenständigkeit und voller Eigentüm­
lichkeiten. Sion, Valere, wie Sterne 
leuchten diese Namen auf. Sie erinnern 
mich an glückliche, goldene Tage und 
Zeiten. Dreizehn Sterne zählt das Kan­
tonswappen. Mehr als dreizehn Namen 
aber leuchten heller als diese Sterne 
am Himmel meiner Erinnerung, N a­
men die ich nie vergessen werde und 
die mir teuer sind. Sylvester und 
Neujahr sie mögen leben, hoch sogar 
mögen sie leben, denn es sind die Tage 
an denen wir unsere guten Vorsätze 
fassen. O. H.
L’origine du mot «Valais»
Il semble généralement accepté aujourd’hui que le mot «Valais» dérive de «vallée» . 
Le rapprochement était trop facile pour ne pas s’y laisser prendre et cette explication 
a été aveuglément reprise et suivie. Mais il faut se méfier des étymologies trop faciles, 
comme aussi de l’autre extrême, les explications par trop laborieuses. C ’est la tâche du 
linguiste de chercher le droit chemin, qui peut être aussi fort tortueux, en usant non 
seulement de connaissances très étendues mais encore d ’une bonne imagination et de 
beaucoup d ’intuition. L’érudit doté de ces qualités et de bien d ’autres que je soupçonne, 
est le D r Charles Muses à qui nous devons enfin l’étymologie correcte du «Valais». 
Je l’ai trouvée dans une passionnante étude intitulée « Celtic Origins and the Arthurian 
Cycle », supplément à « Ogam - Tradition celtique », N° 98, Rennes 1965.
Je résiste à la tentation de dévoiler maintenant toutes ses merveilleuses découvertes 
pour ne parler que de l’objet de cet article, «Valais » et ses affinités. La tribu gauloise 
que Ptolémée appelait Ouadicassice était connue par les Teutons sous le nom de Walhisc, 
prononciation altérée de ce même nom qui est devenu V adicassi en latin, mot que l’on 
retrouve dans Valois (Vadisus et Vadcnsis dans les actes de Charles le Chauve). Pline 
en fait mention comme Vadicasses ; le terme est-resté pour désigner des étrangers et est 
devenu Valdensian, Valdesi, Vaudois et Wallis, tout comme les Anglo-Saxons appelaient 
les Gallois Waelisc (actuellement Welsh). Ainsi le nom de Valais (Wallis) désignait une 
région gauloise étrangère aux Teutons qui l’entouraient. Du Moyen-Age à la Renaissance, 
l’ancien territoire celtique compris entre le Valais et le Valois (pays de l’ancienne France, 
aujourd’hui départements de l’Aisne et de l’Oise) était connu comme patria valdensis, 
c’est-à-dire Vaud. On peut lire dans un document conservé au monastère de Saint- 
Maurice : Lovatingis in comitatu Valdense (Lovatens dans le comté de Vaud). La 
commune de Lovatens existe encore près de Moudon. En 1563, le Valais était désigné 
par territorio vallensi et en 1839 comitatus vallisorum.
N ’est-il pas intéressant de constater que Valaisan, Vaudois et Welche ont la même 
origine et la même signification tout comme Wales et Welsh donnés par les Anglais au 
Pays de Galles et à ses habitants ? Michel Desfayes.
Saas-Fee im Vormarsch
D as G le ts c h e rd o r f  w ächs t
D er weltbekannte  Walliser K uro rt  Saas- 
Fee ha t in den letzten Jahren eine beacht­
liche Entw icklung erlebt.
Bekanntlich fü h r t  die fahrbare, 6 m 
breite  Strasse bis vor das autofreie Saas- 
Fee, wo ein zweistöckiges Parkhaus und 
verschiedene Parkplätze  über 1000 Wagen 
aufnehmen können. Jedes Jah r  werden pro- 
grammässig weitere Parkierungsmöglich- 
keiten geschaffen. Der Bau eines zweiten 
unterirdischen Parkhauses ist im Studium.
Auch sonst bew ahrt der O r t  t ro tz  in ten ­
sivem Frem denverkehr seinen ursp rüng ­
lichen Charak ter.  D afür sorgt bestens der 
dynamische Gemeindepräsident H u b e r t  
Bumann, der in touristischer Politik seine 
eigenen und erfolgreichen Wege geht. Er 
will aus Saas-Fee kein mondänes Zentrum  
machen und  n icht zu gross werden lassen, 
sondern das bestehende ausbauen und  kon ­
solidieren und  zudem etwas eigenes und in 
seiner A r t  nu r  do rt  zu Findendes schaffen.
Der K u ro r t  Saas-Fee zählt heute rund 
4000 Fremdenbetten, in Hotels und C ha ­
lets aufgeteilt. Die Anzahl Logiernächte 
stieg von 116 330 im Jahre  1954 auf 
230 625 anno 1959 um im letzten Jahr die 
Zahl von 435 848 zu erreichen.
Es besteht eine Planung für den Bau der 
künftigen Strasse im Dorfinnern . Die 
Überbauung wird vom Gemeinderat im 
Rahm en des kom munalen Baureglementes 
streng überwacht.
Eine Kehrichtverbrennungsanlage von 
1,4 Millionen Franken wird Ende 1966 in 
Saas-Fee dem Betrieb übergeben. Die W är­
me dieser Anlage soll für ein projektiertes 
geheiztes Sommer- und W inter-Schwimm- 
bad verwendet werden. — Geplant ist zu ­
dem die Anlegung von Kinderspielplätzen. 
— Trinkwasser und Abwasser genügen den 
heutigen Anforderungen.
D ie L u ftse i lb ah n e n  v o n  Saas-Fee
Von Saas-Fee (1800 m) fü h r t  eine Gon­
delbahn von 24,50 m Länge und einer 
Höhendifferenz von 650 m in 18 Minuten 
nach Spielboden. Der Verkehr wird durch 
3i2 Kleinkabinen gesichert.
Von d o r t  aus befördern zwei Gross­
kabinen in fünf M inuten  den Touristen 
auf Längfluh. (Höhendifferenz : 415 m, 
Länge 945 m.) N ach Plattjen fahren 95 m o­
derne Kleinkabinen in 11 Minuten', wobei 
sie eine Höhendifferenz von 767 m auf 
einer Länge von 2005 m bewältigen. 
Diese Seilbahnen — Eigentum der Luft­
seilbahn Saas-Fee-Längfluh AG verzeichnen 
gesamthaft — im Zuge der baulichen E nt ­
wicklung — folgende Betriebseinnahmen : 
1954 : Fr. 64 427.— , 1959 : Fr. 284 410 — 
und 1965 : Fr. 1 390 300.— .
N un  wird die Gesellschaft zum Bau einer 
weiteren Luftseilbahn schreiten. In der 
ersten Etappe wird das Skigebiet Egginer, 
Felskinn genannt (2990 m), erschlossen 
werden. Dann soll diese Seilbahn in zwei 
Etappen bis auf den Feekopf (3888 m) 
w eitergeführt werden, w om it Saas-Fee die 
höchstgelegene Luftseilbahn Europas erhal­
ten wird. Vom Feekopf aus erblickt man 
nebst dem M atte rhorn  die höchsten Gipfel 
Europas, wie Mont-Blanc und Monte-Rosa.
Diese neue Anlage, •aufgeteilt in drei 
Sektionen, wird m it  Grosskabinen für 
100 Personen ausgerüstet werden. Der 
Kostenvorschlag fü r  dieses Projekt be­
trägt Fr. 18 Millionen.
Die erste Sektion bis Felskinn — Kosten­
aufwand rund  6 Millionen Franken — soll 
raschestens gebaut werden, während die 
beiden anderen- Sektionen sukzessive ver­
wirklicht werden sollen. Das Skifahren 
während des ganzen Jahres ist gesichert. 
Die eidgenössische Konzession für die erste 
Sektion ist erteilt.
Dam it wird Saas-Fee nicht nur dem 
Berg- und Skifreund, sondern auch ge­
brechlichen und älteren Personen die Gele­
genheit verschaffen, die Wunderwelt der 
Viertausender bestaunen zu dürfen.
In te rn a t io n a l  b e k a n n t
Das Gletscherdorf ist heute auch in ent­
legenen Gebieten bekannt, was aus folgen­
der, netter  Begebenheit hervorgeht :
Eines guten Tages erhielt der Gemeinde­
präsident von Saas-Fee einen Telephon­
anruf aus den Abruzzen. Es meldete sich 
der Sindaco der auf 1200 m gelegenen 
Gemeinde Rocca di Cambio und bot der 
Gemeinde Saas-Fee die Partnerschaft an. 
Auch das Abruzzendorf  steht mitten in 
der touristischen Entwicklung. Das Aner­
bieten wurde angenommen, der Gemeinde­
präsident H u b e r t  Bumann von Saas-Fee 
reiste in die Abruzzen, wo am 16. Mai 
1965 in Rocca di Cambio die Verbrü­
derung beider Gemeinde gefeiert wurde. 
Eine Strasse w urde dort  auf den Namen 
« Saas-Fee » benannt.
Anlässlich des Giro d ’Italia, im Juni 
1965, der bekanntlich nach Saas-Fee führte, 
erschienen d o rt  die Behörden von Rocca 
di Cambio zu einem Gegenbesuch.
Louis P. Faivre.
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Billet du Léman
Le dern ier  ouv rage  de Sam uel C h e v a l l ie r1 nous a conquis, 
d ’emblée. Les V audo is  q u ’il p résen te  n ’o n t rien de com ­
m un  avec ce qui est très com m uném ent a t t r ib u é  au 
ca rac tère  du  pays, dans un sty le  com plaisan t.  Les p o r ­
t ra i ts  q u ’il dessine de V audo is  aux tem péram ents  d ivers 
nous p la isent.  Le t r a i t  est v i f  lo rsqu ’il s’en p re n d  avec 
une ironie sourian te  aux  snobs. « Ils rep résen ten t toutes 
les sociétés, tous les sexes, toutes les modes, du  t ro p  soi­
gné à l’a r tis tem en t crasseux, mais ils sont un, car  leur 
présence donne  à la m an ifes ta t ion  l’a l lu re  d ’un culte  
p o u r  initiés. » L a  salle boit le message de l ’au teu r  d ’une 
pièce, venu  de loin et qui se d is tance du com m un des 
m ortels, mais il f a u t  croire que « la réaction  défin itive  
ne s’est pas encore p ro d u ite  » : un déta il  à peine discret 
en témoigne.
Il y  a aussi 1’« O rig in a l  » : le g ran d  W ust,  v e n t r i ­
loque et a v a le u r  de sabres, qu i n ’a v a i t  p lus  rien  à se 
m e ttre  sous la den t  et qui en vo u la it  à son frère, Suisse 
a l lem and  com m e lui, « de n ’av o ir  jam ais  été fou tu  
d ’a p p re n d re  l’a l lem and  ». P a r  un m atin  glacé de février, 
recroquevillé  sur  la  banque tte  d ’une bagnole t ranspo rtée  
dans une anc ienne carrière, il est m o r t  sec et fr iab le  
com m e un  bricelet, mais libre...
Sous le t i t re  « G ra n d e u r  », qui en d i t  long po u r  quel­
ques heures d ’im m orta li té ,  l ’au teu r  évoque avec esprit 
la cérém onie de réception  d ’un présiden t du  G ra n d  
Conseil. N o u s  avons tous, n ’est-ce pas, vécu ces heures 
chaudes et sonores —  en m arge, bien sûr, de Poffic ia li té?  
D eu x  citoyens évoquen t le souvenir  de cette  g rande  
journée, m ais la m ém oire a ses défaillances et ils n ’a r r i ­
v en t  pas  à se rem ettre  le nom  de celui qui fu t  le p rem ier  
m ag is tra t  du  can ton  :
—  Ç a  m e rev iend ra .  Pensez ! U n  hom m e com m e lui... 
Même, à  ce que l’on m ’a d it ,  le jo u r  où on l’a reçu, il se 
serait bu sept cents bouteilles !
O n  passe d ’un croquis à une au t re  vérité, s a v o u ra n t 
en passan t le p o r t r a i t  de G o d efro y  Espérit ,  lic.-ès-sc.- 
cons., bachelier à v ing t ans après av o ir  tâ té  des institu ts  
spécialisés de S ain t-M aurice , P o r re n tru y  et Schiers. La 
fam ille  co m p ta i t  de nom breux  d ip lom ates  et il fa l la i t  
« a r r iv e r» .  U n  stage d ’une année com m e deuxièm e secré­
ta ire  à  la chancellerie d ’un consu la t suisse à l’é t ranger  le 
déçoit : la d ip lom atie  a p e rd u  le faste  et l’im portance  
qui av a ie n t été les siens « au tem ps où la popu lace  ne se 
m êlait pas de gouverner  ». R e n tré  au pays, G o d efro y  
épouse une pe tite  cousine fo rtunée  et v i t  désorm ais en 
observa teu r  désintéressé.
Sam uel C h eva l l ie r  a un  fa ib le  p o u r  les gens simples, 
non pas  d ’esprit ,  mais de style. E n  P ay s  vaudois, ils se 
laissent v iv re  sans rechigner au trav a i l  et m éprisen t les 
hâbleurs. D iscrè tem ent, ils r ien t  sous cape de ceux qui 
p ré te n d en t être  à la page et d o n t  l’assim ilation  est toute 
provisoire. P as  de ces êtres q u ’on appe lle  des « toille ts » 
qui ne pensent à rien, pas m êm e au receveur —  su r to u t 
pas au mal.
C heval l ie r  a le sens des valeurs. L a  sienne est totale , 
po in t  massive et su r to u t  pas fielleuse et visqueuse com m e 
les b av a rd s  qui p ré te n d e n t  juger les hum ains  leurs frères 
à l’é ta t  civil. N o u s  le suivons depuis près de v ing t
années dans l’exercice heureux d ’un m étier qui lui va  
com m e un g an t et q u ’il a  choisi après  av o ir  vu, de to u t  
près, des concitoyens, des C onfédérés  et des é trangers 
dans  ses fonctions officielles. L a  courbette ,  p o u r  lui, est 
m éprisable. Il respecte ceux qui saven t ce q u ’ils se veu ­
len t et ce q u ’ils fon t ,  même si, de  tem ps à au tre , des 
défaillances se p rodu isen t ,  humaines, furtives. Sa p lum e 
est indulgente , mais elle se durcit ,  s’en f lam m e au  con tac t  
des bêtises e t des cruautés  que nous p ro d ig u en t les temps 
d ’a u jo u rd ’hui.
V euille l’au teu r  ne pas  nous en vou lo ir  d ’av o ir  p r é ­
féré à  une ana lyse conventionnelle  des em prun ts  —  tro p  
rares —  qui laissent nos lecteurs sur leur soif. C e tte  
éd ition  de la « N o u v e l le  R evue  de L ausanne»  a sa place, 
p a r  sa p résen ta t ion  ty p o g rap h iq u e  de bon goût, dans 
les bib lio thèques de tous ceux qui connaissent le P ays  
de V aud  ou qui le m éconnaissent. E t  su r tou t  de ceux-là 
qui veu len t le mieux connaître .
1 « Ces  V a u d o i s  », E d i t i o n  N R L ,  L ausanne
Sens des valeurs
Août, le village bout. Rien ne bouge, rien ne vole, 
rien ne fait frissonner les feuilles du grand platane 
à l’ombre duquel s’abrite la fontaine. Du goulot, 
l ’eau coule si régulièrement que le jet semble, lui 
aussi, immobile.
Et voici qu’arrive un homme. Un citadin, sans 
doute, peut-être champignonneur descendu des 
forêts qui coiffent le village.
Il est en bras de chemise, poitrine largement 
offerte. La sueur perle partout sur son visage rouge 
et huileux. Il porte un sac de montagne avachi 
auquel il a accroché les vêtements dont il s’est 
débarrassé.
L ’homme arrive près de la fontaine. Il se débar­
rasse de son sac, roule soigneusement les manches 
de sa chemise et se trethpe les bras dans le bassin. 
Puis des deux mains s’asperge le visage, le cou, la 
nuque. Il s’est redressé et, bras tendus, respire lar­
gement.
Un moment, il demeure immobile, semblant 
chercher quelque chose. Son sac ? Non, il fa it un 
geste dans sa direction, mais se ravise et s’appro­
che de la colonne qui porte le goulot. Il empoigne 
le goulot d ’une main, il se penche, sa bouche 
s’approche du jet d ’eau.
Mais, brusquement, il s’arrache, se redresse et 
fait un pas vers son sac en disant à m i-voix :
— N on ! ce serait dommage de gaspiller une si 
belle so if!
Puis, jetant son sac sur une épaule, il part d ’un 
pas résolu dans la direction de la pinte, en face.
(Samuel Chevallier.)
Jacky Bon vin
champion du monde des Rotariens
D e tous les golfeurs suisses, J a c k y  B onvin  est incon tes tab lem en t celui 
qu i de sa vie  a le p lus voyagé. A  h u it  jours de son d é p a r t  p o u r  le 
J a p o n ,  où il représen ta  n o tre  p ay s  à la C a n a d a  C up , il revena it  de 
H o u s to n  (Texas) où s’é ta i t  d ispu té  le troisièm e C h a m p io n n a t  du 
m o n d e  des R o tariens .  J a c k y  B onvin  n ’é ta it  d ’ailleurs pas le seul 
joueur  helvétique à  H o u s to n ,  p u isqu ’il é ta i t  accom pagné de M. G aston  
Barras, cap ita ine  du  go lf de C ran s  et l ’un des onze Exécu tive  vice- 
présiden ts  du  com ité m ond ia l  des R o ta r iens  golfeurs.
Le tou rno i de H o u s to n  réunissait sep tan te-c inq  joueurs venus de 
h u it  pays, et p o r ta n t  chacun  les couleurs de l’un  des D is tr ic ts  (circons­
c r ip t ion  adm in is tra t ive )  du  g ran d  club in te rna tiona l .  Il se d ispu ta it  
en deux  séries, scra tch  et han d icap .  E ta n t  donné  sa qualité  de  p r o ­
fessionnel, il n ’est guère é to n n an t,  à p rem ière  vue to u t  au moins, de 
v o ir  J a c k y  B onvin  occuper la p rem ière  place. En fa i t  le joueur vala i-  
san accom plit  un vér i tab le  exp lo it  p u isq u ’il réalisa les scores de 73, 
70 et 68 ; il ne l ’em p o rta  q u ’avec une très fa ib le  avance  sur le second 
classé, ce qui est com préhensib le  si l ’on  sait que p a rm i les sep tan te-  
cinq p ar t ic ip a n ts ,  t ren te  av a ie n t  un h an d ica p  égal ou in férieu r  à 5.
Le club où se d isp u ta it  le ch a m p io n n a t  a p p a r t ie n t  aux  g rands 
professionnels am éricains  J im m y  D esm are ts  et J a c k  Burke, qui y on t  
cons tru i t  tro is  pa rcou rs  de p rem ier  o rdre . L ’un d ’eux présente l’in té ­
rê t  pa r t icu lie r  d ’ê tre  com posé d ’un choix des meilleurs trous de d ix- 
h u i t  pa rco u rs  des E ta ts -U n is .  C e tte  vér itab le  an tho log ie  des golfs 
am éricains  accueille chaque année le H o u s to n  O pen , l’un  des tournois  
im p o r ta n ts  du  « c ircu it », et se rv ira  de  cadre  l’an p rocha in  à la R y d e r  
C u p  (rencon tre  b iennale en tre  les professionnels des E ta ts -U n is  et 
de  G rande-B re tagne).  Les obstacles p r in c ip au x  du te rra in  consistent 
en un g ran d  nom bre  de cours d ’eau et d ’étangs, tous artificiels, bien 
en tendu , qui exigent du joueur des coups d ’une précision absolue. Des 
bunkers  m ultip les  se t ro u v e n t  opposés aux  obstacles d ’eau ; ils sont 
disposés de m anière  à recevoir les balles que, p a r  prudence, les joueurs 
s’e ffo rcen t de ten ir  à  l’écart d ’un é tang  t ro p  m enaçan t.  « C e  p a r ­
cours est un  enfer  p o u r  le joueur m oyen  », nous a d i t  J a c k y  Bonvin.
Championnat 1967 : Crans-sur-Sierre
Si M. G aston  B arras  ne p u t  su ivre sur le p lan  spo r t if  les traces de 
no tre  b r i l la n t  professionnel, il m ena dans  les coulisses une ac tiv ité  
f o r t  im p o r ta n te  : il s’en tre tin t  avec les hautes  au to ri tés  du  R o ta ry  
des m odalités  de l’o rgan isa tion  du  p rocha in  c h a m p io n n a t  m ondial 
qui se dérou le ra  l’an  p rocha in  à C rans-sur-S ierre , d u r a n t  les prem iers 
jours de septembre.
C ’est à la fois un  h o nneu r  et un succès p o u r  no tre  pays que de 
p o u v o ir  accueillir ce tte  m an ifes ta tion .  G râce  à l’esprit d ’in it ia t ive  des 
d ir igean ts  valaisans, la c a n d id a tu re  de  C ran s  fu t  déposée dès 1964, 
alors que le tou rno i ne bénéficiait encore d ’aucune notorié té . P o u r  
1969, pas moins de d ix  pay s  sont sur les rangs ! C ’est pou rquo i les 
p ré p a ra t i f s  o n t  com m encé dès m a in te n a n t  af in  que l’accueil fa i t  aux 
golfeurs venus de p ay s  si éloignés soit digne de celui de H ouston .
I l est ce rta in  en to u t  cas que la v ic to ire  de J .  B onvin  constitue en 
elle-même une excellente p ro p a g a n d e  ; sur la foi de ses b ri l lan ts  résul­
ta ts ,  on p roposa  de lui f inancer  sa p a r t ic ip a t io n  au c ircu it p ro fes ­
sionnel. E t,  en guise de clôture, le p résiden t du  com ité du  tou rno i alla 
ju sq u ’à dire que les specta teurs am éricains se souv iendra ien t encore 
longtem ps du show de J a c k y  Bonvin . P ie rre  D ucrey .
La chronique de Pierre Béguin
L ’orac le
L’affaire se passe au Golfers, cercle pari­
sien de qualité. Des spectateurs attentifs 
se pressent à notre « grande table », les 
uns debout, d ’autres assis dans les cré­
neaux. La fumée s’accroche au grand 
abat-jour de parchemin jauni qui éclaire 
la scène au ras des fronts. Quand cette 
donne apparaît, dans la vulnérabilité 
générale et à zéro partout :
*  D 9 2 
A D 5
❖  10 2
*  A R 10 7 5
N  
W  E
S
*  7
V 4
❖  A R 9 8 7 6 4 3  
* 6 2
Le donneur Sud ouvre de 4 tout 
de go. Et son partenaire de répondre : 
« Au diable l’avarice, 6 0 ! »
La gauche entame de l’As de pique, 
pour le Valet du sien, un « appel » 
grand comme une porte de grange. 
Notre bonhomme rejoue pique, le 4, 
pour le 9 du mort, le 10 et la coupe.
M. Sud tire ensuite les atouts adver­
ses. Qui veulent bien tomber, à raison 
de deux à gauche, l’autre suivi du 3 de 
pique à droite. Puis le demandeur tâte 
les trèfles, avec l’As, le Roi et la coupe. 
Ils ne sont, hélas ! pas partagés : la D a­
me tient bon, à droite.
Notre ami s’apprête à se rabattre sur 
l’impasse au Roi de coeur. Quand cet 
oracle tombe de la galerie: «One down, 
good bridge ! » Un Kiebitz vient d ’ex­
primer sa compétence ; puis s’en va, le 
nez en l’air et la pipe en bataille.
La sentence ne tombe pas dans 
l’oreille d ’un sourd. Changeant son 
fusil d ’épaule, M. Sud va remplir son 
contrat. Comment ?
c r a n
valaisan
W alt Disney fut un ami du Valais
La disparition du grand magicien de l’image, qui 
a enchanté tan t  de générations de gosses, a 
causé une douloureuse émotion dans le monde. 
Mais sait-on que ce grand artiste était très a t ta ­
ché à n o tre  can ton  ? A yant tourné un de ses 
longs métrages à Zerm att ,  il a érigé dans son 
Disneyland un  C erv in  en m iniature  d ’une hau ­
teu r  de 42 mètres, au sommet duquel on accède 
par télésiège. Voici Walt Disney, lors de son 
dernier séjour en Valais, caressant la barbiche 
d’une chèvre et réfléchissant sans doute  à la 
place qu ’il lui réservera dans une bande de des­
sins animés...
De la mosaïque sur tonneau
Dans plus d ’une cave valaisanne, le vieux to n ­
neau de chêne se m eurt.  Les vignerons qui en- 
cavent se font rares. Pour sauver de l’oubli 
quelques-unes de ces tonnes ancestrales, le pein­
tre  René-Pierre Rosset eut une idée originale : 
les orner de mosaïques et en faire des tables, 
pièces murales ou autres œuvres d’art.
i*\f4 * -4
Avec les Valaisans de Lausanne
Les Valaisans de Lausanne sont plus de deux mille. Qui l’eut 
cru ? U ne  société dynamique groupe près de six cents d’en­
tre  eux. Des fêtes avec productions o n t  lieu régulièrement. 
Voici la plus récente. La Société des Valaisans de Lausanne 
célébrera son cinquième anniversaire en juin. Tous nos vœux 
d'ores et déjà à ces amis « émigrés ».
La pisle
aux
étoiles
De nombreuses vedettes sont venues passer une partie de 
leurs vacances blanches en Valais : Bourvil qui s’adonne à 
son sport favori le ski-bob, Alain Delon qui fit du ski à 
Verbier, Sheila que nous voyons ici p o r tan t  ses lattes dans 
la région de M ontana et ce gai t ro u badour  q u ’est Pierre 
D udan que nous avons surpris en train de signer le livre 
d ’o r  dans un restaurant de la capitale.
Assises annuelles
de la Fédération économique du Valais
Cette  im portan te  organisation professionnelle a siégé en 
fin d 'année à Martigny, ville industrielle et industrieuse 
qui lui a ouvert  ses usines et ses ateliers p our  une visite 
très instructive. Sur la pho to  ci-haut, entre  le président 
de la fédération, M. Joseph Michaud, et le secrétaire, 
M. Léo Berchtold, M. Pierre Languetin entre tient l’assem­
blée des aspects actuels de l’intégration européenne. A 
gauche, visite d ’usine.
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Un prix littéraire
N o tre  confrère valaisan Maurice Métrai, rédacteur dans un 
quotidien sédunois, a reçu de Paris le Grand Prix littéraire 
du rom an (Prix Claude-Auvray) pour sa dernière œuvre  
« L’Avalanche » qui peint la vie d ’une famille de bûcherons 
valaisans. M. Métrai, outre  la publication d’autres romans, 
s’est signalé par ses recherches sur les écrivains et autres 
personnalités illustres qui visitèrent ou séjournèrent en Suisse.
Jacques de Riedmatten
M e Jacques de R iedm atten , cet hom me qui 
nous semblait si solide et don t l’activité 
et la mesure to u t  ensemble ne cessaient 
de nous étonner, nous a quitté  brusque­
m ent à l’âge de cinquante-trois ans. Il fut 
l’une des personnalités politiques influentes 
du canton, un avocat de classe, un homme 
ouvert  à tous les problèmes, toujours très 
proche des gens de la terre. Il était prési­
dent de la bourgeoisie de Sion et fut 
député au G rand Conseil.
KLEINE £ l à
CHRONIK DES 
WVZ
3 M il l io n e n -G re n z e  ü b e rsc h r i t te n . . .
W ährend des verflossenen touristischen 
Jahres (1. N ovem ber  1969-31 . O k tober  
1966) w urden in den Hotels, Motels, Pen­
sionen und  Kurhäusern des Wallis ins­
gesamt 3,05 Millionen Logiernächte ge­
bucht, was gegenüber dem V orjahr einer 
Zunahm e von 106 974 Ü bernachtungen 
entspricht.
Diese Entw icklung ist sehr erfreulich, 
zumal der durchschnittliche  Besetzungs­
grad der verfügbaren Betten, von der die 
R entabili tät  der H otellerie  abhängt, um 
1,2 °/o gestiegen ist.
Von den 3,05 Millionen Logiernächten 
entfallen 1,4 Million auf die Wintersaison.
D er  Anteil der Schweizergäste beträgt 
47 °/o, was von den touristischen Kreisen 
des Wallis m it Genugtuung aufgenommen 
wird, bilden jene doch eine sichere und 
treue Stammkundschaft.
Die Übernachtungszahl in Chalets, Fe­
rienwohnungen, Campings, usw. entspricht 
schätzungsweise obgenanntem  Gesamttotal.
Y o u n g -B o y s  in  L e u k e rb a d  zu  G ast
Die bestbekannte Fussballmannschaft 
Young-Boys aus Bern wird in der Woche 
vom  23.- 28. Januar 1967 in Leukerbad bei 
H e r rn  Dir. Willi der H o te l-  und Bäder­
gesellschaft zu Gast sein.
Sauna und  Bäder werden die Spieler für 
die zweite Meisterschaftsrunde fit machen.
Skifahren und Schlittschuhlaufen sind 
ebenfalls im Trainingsprogram m  vorge­
sehen.
W ir wünschen den tapferen Fussballern 
aus der Bundesstadt einen angenehmen 
Aufenthalt  in Leukerbad.
T ra d i t io n n e l le  Anlässe
20. Januar : St. Sebastian : Brotvertei­
lung in Saint-Maurice. Patronatsfest in 
F inhaut m it  militärischer Parade.
5. Februar : Fastnachtsumzüge in Siders 
und  Monthey.
12. Februar : Bovernier (bei Martigny) : 
« La Poutra tze  », zum  Abschluss der Fast­
nachtsfestlichkeiten wird eine S trohpuppe 
verbrannt.
19. M ärz : Palmsonntag : In Bovernier 
werden m it  Äpfel gezierte Palmzweige, zur 
Prozession getragen.
26. März : Ostersonntag : Osterspende 
in Savièse, Grimisuat, Sembrancher, H éré- 
mence (und in Ferden/Lötschental am 27. 
März). Ostereiersuchen in Grimentz.
23. April : St. Georg : Pferdesegnung in 
T urtm ann . Patronatsfest in Chermignon 
m it Brotverteilung und militärischer Pa­
rade.
14.. Mai : Pfingsten : Verteilung von 
Brot, Käse und Wein in Ayent.
25. Mai : Fronleichnam : Prozession in 
Brig, Visp, Saas-Fee, Zerm att ,  Saint-Luc, 
Sitten, Savièse und Saint-Maurice.
28-. Mai : Segensonntag : Prozession der 
Herrgottsgrenadiere  im Lötschental (Fer- 
den, Kippel, Wiler und Blatten) und in 
Visperterminen.
N e u e r  Skilif t im  G om s
Gcschinen (1350 m) besitzt seit einigen 
Wochen einen Skilift. Seine Talstation 
befindet sich beim westlichen Dorfeingang 
an der Hauptstrasse. Die Fahrbahnlänge 
beträgt 1000 m mit einer Höhendifferenz 
von 200 m. Der Skilift kann 700 Personen 
pro  Stunde befördern.
L e u k e r b a d  u n d  die G e m m i
l’anéritif des personnes actives
juice qastzcnôMitfiie
de la vallée du Rhône
Salnt-Ma
Bouverel
Vouvry
Montney
V U  H
y i n W W
Marilgny
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Hôtel-Resf. Perle-du-Léman
A uberge  de Vouvry
Nouvel Hôtel du Cerf
Hô le l de l'Ecu-du-Valais
* \i\\ Hôfel-Resfaurant de la Poste
Jm Hôtel Central
Restaurant-Relais Grand-Quai 
* ' ** tV  11117  ^ A uberge  du Vieux-Stand
Rest. Taverne de la Tour
Charral
Salllon
t-de-la-Morge
Slon
Rest.-Motel TM M on M ou lin
Restaurant de la Poste
Relais de la Sarvaz
A uberge  de la Tour-d 'Anselme
Au Comte-Vert 
Restaurant-Relais du Simplon
Restaurant La Bergère
Hôtel Continental
Butte! de la Gare
Café des Chemins-de-Fer
Brass.-Restauranf La Clarté
Restaurant de la Mafze
Hôtel Nikita, Rest, au Coup-de-Fusil
Restaurant Supersaxo
f pour couronner un bon repas 
un délicieux ( jB r L  café
F IB R A N D  # 1  D U C  A
Uvrler
/Ai
Saint-Léonard
Sierre
A uberge  du Poni
Veyras - Sierre 
Les Plans-Mayens ^
C ra n s -su r-S io rre
Loèche-les-Bains
j to -G r i l l  du Soleil, Motel
' jj i. i/jfi' \ 0 ’\R es tauran t Belvédère 
II I H  \ Ì Ì [ \ l \ « k e la is  du Manoir
t. de la Noble-Contrée 
el-Rest. du Mont-Blanc
Salquenen
■ o te l-  und Bädergesellschaft 
la p te l A lpenb lick
Hôtel du Rhône
Vlège Hôtel Elite
Brig
Grächen
Riederalp
<3C
Hôtel Couronne 
Restaurant Gunfern 
Hôfel du Pont
Hôtel Walliserhof
Hôtel A lpenrose
Hôtel Cro ix-d 'O r et Poste
Hôtel Nufenen
Un vin en litre de grande classe 
Un fendant du coteau signé BONVIN, Sion
Rense ignem en ts  p a r  l 'O f f i c e  d u  to u r is m e  de  S ie rre , té lé p h o n e  027 /  5  01 70
Le château de Villa
Tous les sports  à 30  m inu tes
En h iv er  : pa tino ire  artific ielle, sk i, curling
E n été : tennis, na ta tion , canotage, pêche, équita tion
T ro is cam pings  -  D ancings
Hôtels recommandés
Hôtel Arnold
5 17 21
Hôtel Terminui
5 0 4  95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Pension Villa-Flora
5 13 27
Le chef vous propose
Café du Rothorn
5 11 92
Café de la Côte, Corin
5 1351
Où irons-nous ce soir >
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bourg
5 08 93
Night-Club La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2  h.
Les bons garages
Garage Elite
A ge n ce  g é n é ra le
A l f a  Romeo, H i l lm a n ,  L an d-R o ver 
5  17 77
Garage du Rawil S. A.
C o n c e ss io nn a ire  Ford p o u r  le  d is t r ic t  
d e  S ie rre  e t le H a u t -V a la is  
5 03  08
Centre commercial 
et d'affaires
Agence immobilière 
René Anlille, Sierre
5 16 3 0
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é ra l-G u is a n  3 
5 08 21
Banque Cantonale du Valais
5 1 5 0 6
Fernand Ànfille
M e u b le s  anc iens  et m o dernes  
5 12 57
La Renaissance
In s t i tu t  de  bea u té  
5 05 66
D e m a nd e z  les p ro d u its  d e  la
Distillerie Buro, Sierre
Les bons vins de Sierre
Vital Massy, Sierre
5 15 51
Une villa en madriers suédois ! Quel charme !
Toutes réalisations sur mesures, en p in  massif de  
12,5 cm. d 'épa isseur en ta il lé  à la main et assemblé 
par chevil les. Equarrissage apparent, rainures à 
mousse, selon les v ie i l les  trad it ions artisanales. 
Nom breuses références sur Vaud, Valais, G enève  
et Haute-Savoie.
Exclusivité :
GÉRARD KESSLER, 11, Chantepoulet - 1201 Genève
Tél. 022 /  32 03 93
Téléphone 0 2 7 / 8  18 35Usine à Vélroz
Toutes constructions 
mécaniques et métalliques
Les télésièges et téléskis Bühler sont de construction 
très moderne. Ils ont été conçus après de longues 
années d ’études et d ’expérience en haute montagne. 
Nous avons mis au point des installations offrant une 
exp lo itation sûre et sans surveillance ainsi qu'un 
grand confort.
La nouveauté la plus sensationnelle de ces téléskis 
réside dans le fait que nous avons prévu des suspen­
sions qui permettent un départ sans à-coups ainsi 
q u ’un remorquage régulier. Des skieurs de grandeurs 
différentes peuvent utiliser simulfanément l'installa­
tion grâce aux archets doubles construits en deux 
parties.
Le programme de fabrication de Bühler comprend
6 types de téléskis, pouvant avoir un moteur d 'une 
puissance allant de 8 à 250 CV et d 'une capacité 
horaire allant jusqu'à 1500 personnes.
Présence efficace au carrefour 
des centres touristiques 
Brigue - Viège - Sierre - Martigny
Martigny, centre commercial
Leemann, fleurs Martigny
Place C e n tra le  té l .  026  /  2  23 17 
A v e n u e  de  la  G a re  té l .  0 26  /  2  34 38
Transmission de fleurs 
partout par FLEUROP
La maison qui sait fleurir..
' X I
CHRONIQUE 
DE L’UVT A l
N o u v e a u  skilif t 
dans la vallée de C onches
Geschinen (1350 m.), village pittoresque 
sur la ligne de la Furka, s’est enrichi d ’un 
nouveau skilift. La station de départ est à 
l’entrée ouest du village, en bordure  de la 
route  de la vallée. La longueur du skilift 
est de 1000 m. avec une dénivellation de 
200 m., alors que sa capacité est de 700 
personnes à l’heure.
Le spécialiste 
de la montre 
de qualité  !
/  H vi(cyJdc • BijoutzkU  /  M AHTIQUY
Les grandes marques
O m ega, Longines 
Tissot, etc.
en exclusivité
&l\auà4uret
Bally-Arola
M a r t ig n y  -  P lace C e n tra le
Pour toute la
es
pillons
va
laisans
La belle  
p laquette 
illustrée 
du pasteur 
Vernet 
toujours 
en vente 
en librairie  
et à
l'Imprimerie
Pillet
Fr. 6.—
famille
R ésu lta ts  réjou issan ts  
de l’année  to u r is t iq u e
Les nuitées enregistrées dans les hôtels, 
motels, pensions et maisons de cure durant 
l’année touris tique écoulée ( V  novembre 
1965- 31 octobre  1966) s’élèvent à 3,05 
millions, ce qui représente un  surplus de 
106 794 nuitées par rap p o rt  à l’année pré ­
cédente.
Cette  augmentation est très réjouissante, 
ce d’au tan t  plus que le taux moyen d’occu­
pa tion des lits disponibles, d on t  dépend 
la rentabilité hôtelière, s’est également 
amélioré de 1,2 % .
Des 3,05 millions de nuitées il a été 
enregistré 1,4 million de nuitées duran t  la 
saison d’hiver.
La clientèle suisse est représentée à rai­
son de 47 °/o et occupe ainsi une place 
im portante , ce d on t  se réjouissent tout 
particulièrement les milieux touristiques 
valaisans.
L’effectif annuel des nuitées dans les cha­
lets, appartements de vacances, campings, 
etc. peut ê tre évalué approximativement 
au total indiqué ci-dessus.
L ibre-serv ice  p o u r  les sk ieurs
O n a inauguré en Valais le premier res­
tau ran t  libre-service p o u r  skieurs. Celui-ci 
est situé à plus de 1800 m. dans la région 
de Planachaux au-dessus de Champéry. 
C ette  initiative originale a été prise par 
M. René Coquoz. D ’autres stations notam ­
m ent Verbier et Z erm att  v on t  adopter 
un  système identique de restauration ra­
pide et moderne.
Remonte-pente
d 'e n t ra în e m e n t  b ie n  connus. L o n gu e u r s ta n d a rd  2 00  à  600  m .# 
c a p a c ité  d 'e x p lo i t a t io n  p a r  h eu re  ju s q u 'à  1000 s k ie u rs ,  systèm e 
en c ir c u it  fe rm é ,  se rv ice  a v e c  un seu l h o m m e , m o n ta g e  r a p id e  de 
l ' i n s t a l la t i o n ,  g a r a n t ie  d e  f a b r iq u e ,  b re v e t  Borer.
BO RER -Baby 2 C V  Fr. 3  6 0 0 . -
BORER-Star 5 ,5  C V  Fr. 9  5 0 0 . -
BORER-Super 25 C V  Fr. 30 5 0 0 . -
D e m a n d e z  nos p ro spe c tus , s. v .  p . I
G ebr. M . & F. BORER, 4227 Büsserach /  SO
C o n s tru c t io n  d e  p e t its  re m o n te -p e n te  Té l. 061 /  8 0  11 02
D é couper e t e x p é d ie r  à  G e b r.  Borer, 4227 Büsserache. 
E n v o y e z -m o i,  s. v. p., le  p ro spe c tus  p o u r  le  m o d è le  BABY * ; p o u r  
les 3 m o d è le s  m e n tio n n é s  * .
N o m  e t l ie u  :
* S o u l ig n e r  ce q u i  c o n v ie n t.
PIERRAFEU
un grand fendant de
PROVINS
VALAIS
il chante le Valais 
il enchante 
le connaisseur
Une sélection 
séjours 
; e i r \ e n t s
obilier Valais
in te r e s s i
.
imm°b.V'ère 
tél. 027 / 2 2«
Valaisimmo
V e r c o r in ,
:e«e$ b ien  
b loc  en
'  c o n s^ ru c -
lans chalet,
o n s t r u c t io n .
in s truc t ion ,
in téressan ts ,
ilité de ia.re 
tans b loc  en
re tnagn'-
9 pièces,
personnes.
C o n s t ru i t  
' 1  terrain
p u b t ic i t a s ,
pu blic i 'a s .
ECOLE
A L P I N A
A ll .  1070 m.
1874 CHAMPÉRY (Valais)
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M. et M me J.-P. M alcolt i-M ars ily  
Tél. 0 2 5 / 4  41 17
Pédagogie curative - Sections p ri­
maire, commerciale (avec d ip lôm e 
de commerce reconnu par l'Université 
de Genève) - Raccordement - Lan­
gues - Enseignement par petite 
classe - Sports : ski, patinage, tennis, 
équitation, natation, football. - Cours 
de vacances en ju il le t et août.
Le spécialiste du prospectus 
touristique
im p r im e u r  à  M a r t ig n y
n n n T 1H H " l”l  I i f
n ' o u ï  r r ILJ J I l H H H
GEORGES KRIEG
i i i i i i i i i i n n
S.A. D'ORGANISATION DE BUREAU
! l i t i  11 1.. I M  I I I
I M M E U B L E  F E U I L L E  D'AVIS D E  L A U S A N N E
r H  l ■
PLACE PÉPINET 4  TÉL. 2 3  0 8  71
TEINTURERIE VALAISANNE
Henri Jacquod & Cie - Sion
La plus grande entreprise moderne 
de te inturerie du Valais.
Dessert à la satisfaction générale 
plus de 60 dépôts et 6 magasins.
#  détachage
#  teinture
#  nettoyage à sec 
0  repassage automatique  
#  nettoyage de tapis 
#  intérieurs de voiture
CCIDENTS
Pdlll Casser Agent général 
Sion Téléphone 027 /  2 36 36
Solution du problèm e N° 17 
L’oracle
♦  D 9 2  
A D 5
-0 10 2
*  A R  1 0 7 5
4» A 8 6 5 4 
Ç> 10 8 7 2 
O  D 5
V 3
N  
W  E 
S
*  R V 10 3 
Ç> R  9 6 3
*  V
*  D 9  8 4
♦  7
Ç? V 4
O  A R 9  8 7 6 4 3
*  6 2
T o u t le m onde est vulnérable, dans 
notre  petite  partie  au Golfers. E t M. Sud 
joue le pe ti t  slam à carreau, après des 
enchères enlevées à la houssarde : S 4 ■0* - 
N  6 ❖ .
La gauche pa r t  de l’As de pique, pour 
le Valet du  sien ; puis continue à pique, 
po u r  le 9 du m o rt,  le 10 et la coupe. Après 
avoir tiré les atouts adverses, le demandeur 
tâte  les carreaux : la Dame tient bon, à 
droite. E t  c’est le m om ent choisi par un 
Kiebitz p o u r  laisser tom ber son oracle : 
« One down, good bridge ! »
C om m ent M. Sud va-t-il désormais rem­
plir  son con tra t  ?
Il est clair que le Roi de cœur se trouve 
« bien placé » derrière la fourchette  ; ce 
qu ’a vu le spectateur compétent, du haut 
de son perchoir. En revanche, sa science 
s’arrête  là.
N o tre  ami le demandeur, qui allait se 
rabattre  sur l’impasse à coeur, se ravise, 
écarte la Dame de cœ ur et son petit sur 
deux a touts de la main...
<► D
❖  A
-
*  10 7
♦
8
♦
R
❖
108 7 N R 9
—
Ws E
❖
—
+ — + D
♦  -
V 4
<> 7 6
4» —
...puis avance l’avant-dernier pe ti t  atout, 
qui perm et au m o rt  de se défausser d’un 
trèfle. Tandis que la droite  se t rouve  pres­
sée comme un citron.
Q u an t  à l’oracle, il se vpit  condamné 
sur-le-champ à la tournée générale.
Pierre Béguin.
Fabrique
NORRAÇ
Fully X  
(Valais) / M
Montreux
0  021 /  62  38 62
Tout pour l'hô te lle rie
m  m *  *«
où le soleil danse dans les verres
s a i n \
M a  g a m m e  la v o r i le  $es gou rm ets
aux enseignes de  Saint Pierre et du G rand  
Schiner :
Dole  G ra n d  Schiner
P in o t  n o ir  Le S a r ra z in
P in o t  n o ir  G ra n d  Schiner
P in o t  n o ir  Œ i l  de  P e rd r ix  B a r ta v e l le
M a lv o is ie  M a r jo la in e
Rosé d 'E ros
G o ro n  B e a u R iva l
M a lv o is ie  f lé t r ie
E rm ita g e  f lé t r i
F e nd a n t Les R ive re ttes  
F endant G ra n d  Schiner 
J o h a n n is b e rg  B u rg ra v e  
J o h a n n is b e rg  G ra n d  Schiner 
A m ig n e  B elle  V a la is a n n e  
P e tite  a rv in e  Belle  P ro v in c ia le  
E rm ita g e  du  C h a p e la in  
H u m a g n e  Renaissance 
D o le  de la  Cure
M u sca t Le M u sc a d in
G ra n d  v in  m ou sseu x  Le B o u ffo n
Distinctions vins rouges romands 1951 - 1952 -  1953 
Prix d 'honneur Hospes Berne 1954 
Médailles d ’or Lucerne 1954, Lausanne 1964 
Budapest 1962, Bari 1963
Vins réputés,
habillage parfait, mention : « excellent », selon les 
experts de l'Exposition nationale de Lausanne, 1964
Albert Biollaz & Cie
Propriétaires Tél. 027 /  8 74 37
Bureaux et caves au Prieuré de Sainl-Pierre-de-Clages
M é d a i l le s  d 'o r  : L au s a n n e  1910 
B e rn e  1914 
L u c e rn e  1954 
L au s a n n e  1964
^  G R A N D S  V I N S  D U  V A L A I S
Dôle (Pinot noir) DE TORRENTÉ 
Glacier (Païen) MOMING
Fendant DU NÔTRE
trenteterre ôe
Propr. viticulteur -W #* 1 0  t l  (SUISSE) 
Médaille d ’or, Expo 64
Fendant
« SOLEIL DU VALAIS »
Johannisberg
« GOUTTE D'OR »
Dimò ^ L rUaIalô
V A R O N E
S ION
S U I  S S E
Dôle
« VALERIA »
Grand vin mousseux
« VAL STAR »
0 R istó*  t
I HMI  I'AUI,
'Du
'Prévôt
ointiiit
Le mazot de l'amitié
Plan-Cerisier ! Petit hameau au nom prometteur, accroché aux vignes dominant 
Martigny, d ’où l’on contemple le ruban argenté du Rhône s’étirant tout au long 
de sa verte vallée. Malgré ses Champs-Elysées, sa place de la Concorde, son 
impasse Mazarin, son chemin des Capucins, Plan-Cerisier ne compte que quelques 
rares habitants. Si le hasard y  conduit vos pas en journée, à une époque autre 
que celle des vendanges, vous serez surpris de n ’y  rencontrer âme qui vive. Ce 
n’est qu’au crépuscule, à l’heure où, en automne, les langues de brume viennent 
lécher les ceps, que les vieux mazots sortent de leur torpeur. A  l’heure où les 
fines bouteilles, elles, sortent de leurs casiers. Car il faut bien le dire, la plupart 
des mazots de Plan-Cerisier ont été acquis par des habitants de Martigny et 
transformés en carnotzets particuliers, tous plus accueillants les uns que les 
autres. Et c’est de l ’un d ’eux, « Le Bagnolet », et de ses heureux propriétaires 
que je voudrais vous conter l’histoire.
Entre janvier et décembre de l’an 1926 naissaient, dans la bonne ville de 
Martigny, onze garçons, tous issus de milieux différents, dont le seul lien commun 
était leur origine martigneraine. Quelques années plus tard, certains d ’entre eux 
se retrouvaient sur les mêmes bancs d ’école. Plus tard encore, l’heure du recru­
tement ayant sonné pour la classe 26, ces onzes garçons se retrouvaient et 
scellaient entre eux une amitié solide comme le fer. Cela se passait il y  a vingt ans.
En 1959, nos onze compagnons achètent, pour 2000 fr., un vieux mazot à 
Plan-Cerisier. Guidés par Jacob Kunz, architecte de son état, ils se m ettent à 
l’œuvre. Tous leurs loisirs, ils les consacrent à l’aménagement de leur mazot. En 
dignes Valaisans qu’ils sont, ils commencent par transformer la cave en un sym ­
pathique et accueillant carnotzet. Avec amour, la chanson aux lèvres, le pichet 
de fendant à portée de main, ils doublent les murs de madriers brûlés, ils installent 
les niches à bouteilles, ils meublent leur carnotzet.
Aujourd’hui, en pénétrant dans ce sanctuaire des célèbres crus valaisans, vous 
êtes toujours cordialement invités à prendre place autour de la grande table 
ronde faite d ’une tine coupée. Cette table originale est entourée de onze tonnelets, 
chacun destiné à recevoir l’auguste siège de l’un de nos onze modernes Cheva­
liers de la Table Ronde. Un siège cependant est inoccupé depuis bientôt deux 
ans, attendant le retour de son propriétaire, Fernand Giroud, émigré temporai­
rement en Equateur. Quant à celui de Roger S tragiotti, il a le mérite d ’avoir un 
propriétaire qui se déplace régulièrement de Renens pour venir retrouver ses 
fidèles amis et choquer son verre avec eux.
Quant au nom chantant de Bagnolet, c’est le lustre suspendu à la poutre 
centrale qui l’a donné. Bagnolet, en patois valaisan, désigne en effet le petit cuvier 
coupé et transformé en lampadaire qui baigne le carnotzet d ’une lumière douce.
A u  cours des années qui suivirent, la terrasse, recouverte d ’une treille, fu t 
dallée et reçut, elle aussi, sa table ronde sous forme d ’une ancienne pierre à meule 
montée sur socle. Puis ce fu t le tour de l’étage d'être aménagé en chaude salle 
de séjour avec, entendez bien, cuisine attenante ultra-moderne.
C ’est pourquoi aujourd’hui, quarante ans après leur naissance, les onze Bagno- 
lans, unis par une solide et fidèle amitié, peuvent se réunir officiellement une 
fois par mois autour d ’une table richement garnie, le verre à la main et la joie 
au cœur.
Récemment, plusieurs Genevois ont eu l’honneur et la joie d ’être reçus au 
Bagnolet, et tous ont été unanimes : l’hospitalité prodiguée par les onze Bagnolans 
est unique et devrait servir d ’exemple à une vieille tradition helvétique qui, 
hélas ! aurait tendance à se perdre. Hospitalité amicale et désintéressée. Un fait 
encore qu’il convient de relever, car il prouve bien la cordialité avec laquelle 
chaque hôte du Bagnolet est reçu. Chacun sait qu’en pays viticole il est souvent 
difficile, pour ne pas dire impossible, de refuser le verre qui vous est offert.
A u  Bagnolet, nulle gêne n ’est à craindre à ce sujet. S ’il vous arrive, et c’est 
la grâce que je vous souhaite, d ’être un jour l’hôte des Bagnolans, sachez ceci : 
au Bagnolet, le maître de céans fait toujours les honneurs de la bouteille. Puis il 
la passe à son voisin de droite qui, après s’être servi, la transmet au suivant, et 
ainsi de suite. Celui qui, à un moment donné, ne désire plus boire, s’abstient de 
remplir et passe la bouteille. C'est là une des règles d ’or des Bagnolans. Ainsi, 
disent-ils, personne ne peut nous accuser, s’il sort du Bagnolet en titubant, de 
l ’avoir forcé à boire. Ici, chacun est responsable de ses actes.
C ’est sur ce point que j ’arrêterai mon récit, car vouloir le poursuivre signi­
fierait remplir toutes les pages de cette revue. Je voudrais simplement conclure en 
disant ceci : A une époque où l’intérêt a tendance à l’emporter sur les sentiments... 
à une époque où notre pays, autrefois réputé pour son hospitalité, est en passe 
de devenir un centre de capitalisme intéressé... à une époque où l’amitié ne repré­
sente plus qu’un mot... il est, de par le Valais si beau, un coin paisible, Plan- 
Cerisier ; un hâvre de sincérité et de joie, le Bagnolet ; un symbole de fraternité 
et de vraie amitié, les onze Bagnolans. Gérald Albert.
L’ambassadeur des vins du Valais
Dans la station la plus ensoleillée de Suisse
louez ou achetez 
un chalet, un appartement
